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El proyecto surge a raíz de algunas reflexiones suscitadas por el manejo que 
la comunidad a dado respuesta a los problemas que los afecta en lo referente a 
las relaciones interpersonales entre los miembros, específicamente, entre los 
alumnos y alumnos del grado 30 ya que interfieren directamente el desarrollo 
de las clases en el aula. 
Debido a esto se pretende desarrollar una serie de acciones conjuntas, 
buscando conseguir satisfactoriamente la verdadera armonía entre toda la 
comunidad educativa fimdamentándose en el mejoramiento de las relaciones 
de convivencia en el aula de clase. 
En lo que respecta a mi función como docente en el grado 30 se privilegian 
acciones que fortalecen el diálogo, el respeto, el reconocimiento de errores, la 
amistad, el compañerismo, el buen trato a los demás, la ayuda mutua, etc., y 
otros valores importantes que hay que tener en cuenta para lograr la 
convivencia. 
Mi labor como docente se inició a temprana edad en el año de 1994, un 
año después de terminar mis estudios secundaria en la ESCUELA NORMAL 
PARA VARONES DE SANTA MARTA. Empecé con el grado preescolar en 
el año de 1994, en 1995 con el grado primero, en el año de 1996 con el grado 
tercero, en el cual vengo trabajando actualmente. Con mi escasa experiencia, 
me he formado como una persona capaz de llegar a ellos y a aumentar más esa 
relación con mis estudiantes. He tenido siempre presente la importancia de 
crecer que nos brinda mantener una buena relación con los niños y niñas y 
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también con los padres de familia y docentes que conforman la comunidad 
educativa. 
Aunque al principio tuve muchas dificultades, puedo decir con satisfacción 
que he logrado poco a poco las metas previstas; así he conocido los problemas 
de los estudiantes, sus dificultades, sus fortalezas, debilidades, razones para 
estar tristes y alegres y las trabas para llegar a tiempo al colegio y para a veces 
no llegar a tiempo a sus labores escolares. Reconozco en la deficiencia que se 
encuentra la mayoría de instituciones educativas (en el Caribe); pero de todas 
formas esto ha motivado en mi la necesidad de cambiar algunos aspectos para 
mejorar mi profesión como docente y así no dejar decaer mi institución, 
cumplirle a mi institución cada día; brindarle la mejor educación que debería 
dársele no importa la falta de recursos y otros obstáculos, a mis estudiantes; 
proponer alternativas para mejorar el status de nuestra labor en la comunidad 
local. Todo esto con motivación, innovación, dinamismo, cooperación y no 
llegar a improvisar, a llevar recursos inapropiados a su edad y lejos de su 
comprensión, preocuparme sólo por cumplir un horario, etc. 
En el proceso pedagógico son muchas los factores generadores de conflictos 
que inciden ostensiblemente en el desarrollo normal de la clase; uno de ellos 
es que el sistema educativo aún no ha transformado sus prácticas en las cuales 
se transmiten y reproducen valores, actitudes y formas de conocimiento que 
no impulsan nuevas pautas que permitan la transformación de la realidad. 
Por ello, en la escuela, el conocimiento se constituye en el conjunto de 
saberes, experiencias y valores que orientan la vida de la sociedad. En este 
sentido, el conocimiento depende de las diversas prácticas sociales que tienen 
los hombres y su relación con la naturaleza en sus diferentes niveles y múltiples 
formas. Estas prácticas sociales se reflejan en el proceso pedagógico, ya que la 
actitud crítica o pasiva de los hombres están subordinadas a las relaciones entre 
ellos. 
Entre los estudiantes es característico el irrespeto por las opiniones ajenas ya 
que, usualmente, los estudiantes no prestan atención al compañero cuando 
habla (si no es de su simpatía), se burlan de sus opiniones hasta el punto de 
despreciarla. En muchas ocasiones, en la aplicación de técnicas orales (mesas 
redondas, conversatorios) los estudiantes muestran su indiferencia hacia las 
opiniones, trayendo como consecuencia que, en represalia, el otro asuma la 
misma actitud. 
Se puede apreciar una marcada tendencia hacia el individualismo, ya que la 
mayoría se inclina por realizar trabajos individuales. Frente al trabajo en 
grupo demuestra apatía; argumentando que el individual acorta el tiempo de 
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trabajo mientras que el grupal, produce mucha controversia y no se llegan a 
conclusiones. 
Esta problemática tan compleja me ha hecho reflexionar sobre el papel o la 
función que estoy cumpliendo y debo cumplir para mejorar las relaciones de 
convivencia y tolerancia en el aula de clase : ¿Qué mecanismos se pueden 
adoptar para el mando de los conflictos interpersonales presentado en los alumnos 
de tercero de la Escuela Nueva Quebrada Valencia? ¿Cuáles son los factores que 
causan el deterioro de la convivencia e influyen además en el pelficto desarrollo de 
la vida en ¿aula y fiera de ella? 
Con la aplicación del proyecto se dan los primeros pasos para producir una 
reflexión sobre el tema de la convivencia y la tolerancia; además de que la 
comunidad pueda adoptar mecanismos que les permitan reconocer y apreciar 
al otro en medio de la diferencia 
Favorecer las relaciones de convivencia en el aula de clase, repercutirá 
hondamente en las relaciones que el estudiante tiene con los demás (padres de 
familia, profesores, amigos, comunidad,) Desde el área de ciencias sociales, se 
pueden promover actitudes y actividades de integración y de reflexión que 
hagan de la participación un proceso concertado y respetuoso. 
Desde el constructivismo genético de Jean Piaget se intentan generar una 
serie de acciones para que los actores resuelvan sus problemas y se tomen 
decisiones acertadas. La toma de decisiones para producir un cambio en las 
actitudes individualistas de los miembros de la comunidad educativa, 
específicamente en el grado 30, se considera importante para abrir espacio de 
concertación y mutuo acuerdo. 
Recogiendo los aspectos esenciales de la Escuela Nueva, se adviene que no 
sólo se encamina hacia el desarrollo de las potencialidades cognoscitivas sino 
que se centra en las relaciones que se establecen en seno de la sociedad de tal 
manera que, contribuya a la generación de relaciones armónicas entre sus 
participantes. 
Esa armonía se refleja en todas las esferas de la vida; pero su centro de 
atención es lograr que tanto estudiantes como docentes y la comunidad en 
general, participen en las decisiones; con ello, se hace cumplir las características 
de una escuela donde se practica el ejercicio democrático. 
La visión constructivista del proyecto se centra en el hombre que no se puede 
quedar sin mirar, sin sentir; lo cual indica que para que esto se dé, tenemos que 
transformar la cultura educativa. La construcción para el cambio de visión de la 
escuela requiere de la participación activa de los protagonistas de la educación: 
maestros, estudiantes, padres de familia y administrativos, ya que la educación 
debe estar basada en las necesidades y la participación, así como la planeación 
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de los participantes. La realidad se describe para la construcción colectiva de 
conocimientos y valores. 
De esta manera con el proyecto se busca que la comunidad educativa del 
colegio Quebrada Valencia, específicamente en el grado 30, pueda desarrollar 
un conocimiento y aprecio de sí mismo y de los otros a través del respeto mutuo 
y de colocarse en la situación que viven los demás; además de entender y 
comprender la cultura de la región para desarrollar una conciencia sana de su 
procedencia al tiempo que aprecia otras costumbres para mejorar las relaciones 
interpersonales que allí se desarrollan. 
Entre las estrategias resaltamos: 
Dramatizaciones: Se ha desarrollado actividades de contenido pedagógico 
como presentación de obras infantiles donde los niños y niñas han participado 
activamente. Los juegos. la lecto-escritura. Los cantos, los cuales crean un 
ambiente propicios para la motivación del alumno y alumna a sensibilizarse 
frente a un tema específico. Reuniones con la comunidad. Con ella se elaboran 
y construyen propuestas buscando asumir papeles en las decisiones que afecten a 
la institución. 
La metodología es abierta, participativa y democrática. El plan pedagógico se 
desarrolla a través de guías. El valor de la guía consiste en que contribuye el 
aprendizaje sistemático de la unidad y permite la promoción flexible. La 
enseñanza se hace más flexible por que no es necesario que los alumnos estén 
estudiando todos el mismo tema. También facilita el que el niño pueda escoger 
algunas de las actividades (las libres) que va a realizar. Aún cuando hay 
flexibilidad para facilitar el trabajo individual también hay trabajo en pequeños 
grupos. 
Aunque se presentaron algunas dificultades en el desarrollo de la propuesta, 
pienso que la comunidad educativa, dio un salto importante en la autoreflexión 
y pudo evaluar su propio desarrollo. Aunque aún prevalecen comportamientos 
individualistas, la mayoría ha logrado comprender al otro y se ha establecido un 
acercamiento humanizado a través del fomento del trabajo en equipo. 
En las visitas a los hogares se pudo conocer las condiciones en que viven los 
niños, este factor es determinante pues los padres, tienen condiciones precarias 
de vida, lo cual los obliga a buscar los medios para subsistir y para ello, recurre a 
su hijo para complementar sus necesidades (los niños realizan labores menores 
en el campo. Las ausencias son producto de este factor). 
Demostrar a la comunidad la importancia del valor de la convivencia y el 
beneficio que reporta, es una de las preocupaciones de los maestros de la 
institución, pues el ejemplo presentado en el grado 30 sirvió de modelo para 
generalizar el trabajo. De hecho, es necesario cambiar el enfoque o el modelo 
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sobre el cual se produce la enseñanza y el aprendizaje en el aula de dase, 
buscando responder a las necesidades que exige la sociedad que nos rodea, 
aportándole elementos para el cambio a través de la reflexión crítica y 
propuestas que le dan salidas a las diversas dificultades específicas. 
Si llevamos a un feliz término esta meta que es la formación en el respeto a la 
vida y a los demás derechos humanos a la paz, a los principios democráticos de 
convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio 
de la tolerancia y de la libertad, habremos dado un salto cualitativo en nuestra 
función como formadores y forjadores del futuro. 
Autores como Antanas Mockus, Fernando Ainsa, Felfic Bustos, Rafael Florez, 
Jean Piaget y Luis Carlos Restrepo, enriquecieron el componente 
pedagógico, didáctico y humano de este proyecto. 
Otros sirvieron como fundamento legal, entre ellos se encuentran la Ley general 




El proyecto surge a raíz de algunas reflexiones suscitadas por el manejo que la 
comunidad a dado respuesta a los problemas que los afecta en lo referente a las 
relaciones interpersonales entre los miembros, específicamente, entre los 
alumnos y alumnos del grado 30 ya que interfieren directamente el desarrollo 
de las clases en el aula. 
Debido a esto se pretende deurrollar una serie de acciones conjuntas, 
buscando conseguir satisfactoriamente la verdadera armonía entre toda la 
comunidad educativa fundamentándose en el mejoramiento de las relaciones 
de convivencia en el aula de clase. 
En lo que respecta a mi función como docente en el grado 30 se privilegian 
acciones que fortalecen el diálogo, el respeto, el reconocimiento de errores, la 
amistad, el compañerismo, el buen trato a los demás, la ayuda mutua, etc., y 
otros valores importantes que hay que tener en cuenta para lograr la 
convivencia. 
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1. LA PROBLEMÁTICA QUE AFECTA MI PRACTICA DOCENTE. 
1.1 MI HISTORIA PERSONAL COMO DOCENTE. 
Mi labor como docente se inició a temprana edad en el año de 1994, un año 
después de terminar mis estudios secundaria en la ESCUELA NORMAL 
PARA VARONES DE SANTA MARTA. Empecé con el grado preescolar en 
el año de 1994, en 1995 con el grado primero, en el año de 1996 con el grado 
tercero, en el cual vengo trabajando actualmente. Con mi escasa experiencia, 
me he formado como una persona capaz de llegar a ellos y a aumentar más esa 
relación con mis estudiantes. He tenido siempre presente la importancia de 
crecer que nos brinda mantener una buena relación con los niños y niñas y 
también con los padres de familia y docentes que conforman la comunidad 
educativa. 
Aunque al principio tuve muchas dificultades, puedo decir con satisfacción 
que he logrado poco a poco las metas previstas; así he conocido los problemas 
de los estudiantes, sus dificultades, sus fortalezas, debilidades, razones para 
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estar tristes y alegres y las trabas para llegar a tiempo al colegio y para a verrs 
no llegar a tiempo a sus labores escolares. Reconozco en la deficiencia que se 
encuentra la mayoría de instituciones educativas (en el Caribe); pero de todas 
formas esto ha motivado en mi la necesidad de cambiar algunos aspectos para 
mejorar mi profesión como docente y así no dejar decaer mi institución, 
cumplirle a mi institución cada día; brindarle la mejor educación que debería 
dársele no importa la falta de recursos y otros obstáculos, a mis estudiantes; 
proponer alternativas para mejorar el status de nuestra labor en la comunidad 
local. 
Todo esto con motivación, innovación, dinamismo, cooperación y no llegar a 
improvisar, a llevar recursos inapropiados a su edad y lejos de su comprensión, 
preocuparme sólo por cumplir un horario, etc. 
Estas pocas experiencias para mi son de importancia ilimitada ya que me han 
hecho reflexionar y plantear de que toda buena formación del maestro parte de 
la mismas vivencias con sus alumnos ya que de ellos tienen la materia prima 
para actuar; para repensar en lo que estamos haciendo en nuestras 
instituciones; para diseñar nuevas estrategias para una mejor enseñanza y la 
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forma como ganárselos cada día porque conocemos los motivos de sus fracasos 
o triunfos. 
Me acuerdo que recibí capacitación el ario de 1994 todo lo relacionado con 
Escuela Nueva, la cual se desarrollo en varias secciones de trabajo: primero me 
sorprendió este programa por las características que presenta y las innovaciones 
a que ha sido transformado pensando en el nuevo milenio. 
Personalmente, opino que este programa la mayor dificultad que tiene es 
como manejar la educación individualizada porque cada alumno va trabajando 
a su propio ritmo atender a dos, tres grados es difícil; porque había que llegar a 
uno por uno; no obstante, esto me ha permitido pensar en otras alternativas 
para que no se me desorganicen y sigan respondiendo a las expectativas 
esperadas. 
Otra debilidad que hemos tenido es la poca participación de los padres de 
familia en la educación de sus hijos lo cual ha atrasado las actividades 
programadas con los niños; porque todavía piensan que esas actividades 
grupales propuestas solo aprende y hace todo el trabajo el que es sobresaliente 
en las asignaturas del correspondiente grado. 
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Mi desempeño como docente en la comunidad me ha hecho despertar el 
interés de seguir realizando buenas acciones dentro de ella porque ya hace uno 
parte de ese grupo de personas que lo ven a uno como gran ayuda para sus 
hijos y del cual nos confían plenamente su persona, en todo lo que se propone 
la institución. 
De otras personas he aprendido muchísimo y me han demostrado como sus 
instituciones han incentivado poco a poco a los maestros a pensar en esta 
profesión no como vehículo o medio para solamente satisfacer sus necesidades 
básicas sino que aun más de esto pensar en el gran compromiso que se nos ha 
confiado y es la de moldear a las generaciones futuras. 
En el transcurso del tiempo en que he estado en la institución mis propuestas 
han sido escuchadas, como por ejemplo: alargar más la jornada escolar por lo 
que se estaba trabajando solo 4 horas y proponer la elaboración de proyectos 
de aula como estrategias para la activa participación de todos los partícipes de 
la institución viendo la repetición de lo mismo todos los días y la limitación de 
las guías que aunque en su contenido es extenso no se logra desarrollar por las 
unas que otras dificultades presentadas en el año escolar. 
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Aunque me queda mucho que recorrer desde hoy más que nunca estoy 
consciente que esta profesión es la que yo más quiero y por razón sé que tengo 
vocación para ello. 
1.2 LA PROBLEMATICA QUE AFECTA EL COLEGIO NUEVA 
QUEBRADA DE VALENCIA EN EL GRADO 30. 
En el proceso pedagógico son muchas los factores generadores de conflictos 
que inciden ostensiblemente en el desarrollo normal de la clase; uno de ellos 
es que el sistema educativo aún no ha transformado sus prácticas en las cuales 
se transmiten y reproducen valores, actitudes y formas de conocimiento que 
no impulsan nuevas pautas que permitan la transformación de la realidad. 
Por ello, en la escuela, el conocimiento se constituye en el conjunto de saberes, 
experiencias y valores que orientan la vida de la sociedad. En este sentido, el 
conocimiento depende de las diversas prácticas sociales que tienen los 
hombres y su relación con la naturaleza en sus diferentes niveles y múltiples 
formas. Estas prácticas sociales se reflejan en el proceso pedagógico, ya que la 
actitud crítica o pasiva de los hombres están subordinadas a las relaciones entre 
ellos. 
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Sin embargo, todos los aspectos señalados anteriormente, nos muestran en 
instituciones como la Escuela Nueva Quebrada Valencia, los conflictos 
interpersonales no han dejado desarrollar un proceso formativo eficiente ya 
que los actores aún no son consciente de la importancia de mantenerse en 
armonía con las personas que comparte un espacio y unos momentos 
específicos. 
Dentro del conjunto de elementos desfavorables a las relaciones a favor de la 
convivencia sana encontramos: 
Entre los estudiantes es característico el irrespeto por las opiniones ajenas 
ya que, usualmente, los estudiantes no prestan atención al compañero 
cuando habla (si no es de su simpatía), se burlan de sus opiniones hasta el 
punto de despreciarla. En muchas ocasiones, en la aplicación de técnicas 
orales (mesas redondas, conversatorios) los estudiantes muestran su 
indiferencia hacia las opiniones, trayendo como consecuencia que, en 
represalia, el otro asuma la misma actitud. 
- Se puede apreciar una marcada tendencia hacia el individualismo, ya que 
la mayoría se inclina por realizar trabajos individuales. Frente al trabajo en 
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grupo demuestra apatía; argumentando que el individual acorta el tiempo 
de trabajo mientras que el grupa', produce mucha controversia y no se 
llegan a conclusiones. 
- Esta apreciación es compartida por los padres, como se podrá apreciar en 
las encuestas aplicadas a los mismos, ya que no están de acuerdo con el 
trabajo grupal aduciendo que es necesario que cada uno aprende mejor 
sólo; además arguyen que viven muy lejos y sus hijos se dedican en el 
tiempo libre a realfrar labores de campo, lo cual les impide reunirse con sus 
compañeros. 
- Los problemas entre familias son trasladados al centro educativo, 
interfiriendo en el normal desarrollo de las clases ya que esto impide que 
sus relaciones sean las mejores. Esto nos hace pensar que en la casa se 
inculca a los niños a enemistarse y se les inculca (soterradamente) no 
compartir nada con sus compañeros. 
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También estas actitudes muestran la desconfianza que existen entre los 
estudiantes y padres del trabajo grupal o de recibir ayuda en los trabajos o 
actividades en ausencia del profesor. 
Deterioro en la comunicación entre las personas acarrea decisiones 
desacertadas y la toma de represalia contra su compañero y otras personas 
que estén involucradas en el conflicto, estos induye a padres de familia, 
maestros y demás miembros de la comunidad educativa. 
Todo esto nos muestra el poco valor que se da a la búsqueda de soluciones 
dialogadas entre los miembros de la comunidad educativa, de la cual formo 
parte. 
Esta problemática tan compleja me ha hecho reflexionar sobre el papel o la 
función que estoy cumpliendo y debo cumplir para mejorar las relaciones de 
convivencia y tolerancia en el aula de clase : ¿Qué mecanismos se pueden 
adoptar para el mando de los conflictos intnpersonales presentado en los alumnos 
de tercero de la Escuela Nueva Quebrada Valencia? ¿Cuáles son los factores que 
causan el deterioro de la convivencia e influyen además en el fleto desarrollo de 
la vida en el aul a y fiera de ella? 
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Con la aplicación del proyecto se dan los primeros pasos para producir una 
reflexión sobre el tema de la convivencia y la tolerancia; además de que la 
comunidad pueda adoptar mecanismos que les permitan reconocer y apreciar 
al otro en medio de la diferencia. 
Favorecer las relaciones de convivencia en el aula de clase, repercutirá 
hondamente en las relaciones que el estudiante tiene con los demás (padres de 
familia, profesores, amigos, comunidad,) 
Desde el área de ciencias sociales, se pueden promover actitudes y actividades 
de integración y de reflexión que hagan de la participación un proceso 
concertado y respetuoso. 
El hábito de reflexión en cualquier situación de la vida nos libra de 
comportarnos estúpidamente; el hábito de reflexión descarta la presunción 
del maestro de saberlo todo y de considerar al estudiante como un ser vacío 
que hay que llenarlo de conocimiento; el hábito de reflexionar nos lleva a la 
convicción de que sabe poco. 
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Los maestros, no podemos seguir pretendiendo y desconociendo que los 
estudiantes tienen un gran potencial creativo que es necesario explorar y 
explotar. Nuestros esfuerzos deben estar motivados por el amor hacia nuestra 
profesión y comenzar a actuar para satisfacernos interiormente y crecer como 
seres humanos, ya que tenemos la valiosa tarea de transformar la sociedad y la 
conciencia de los hombres que forman parte de su conjunto. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
La gran trascendencia que puede tener un proyecto es que impacte de manera 
positiva en la comunidad, de tal manera que cada uno de sus miembros se 
sientan beneficiados y asuman conscientemente sus actos a favor del 
crecimiento y desarrollo de la misma. 
De esta forma, se puede decir que el proyecto pedagógico que se lidera, busca 
satisfacer las necesidades en el orden humano, de los participantes en el 
proceso, fortaleciendo las interacciones que allí se desarrollan. 
De igual manera el efecto positivo de este proyecto lo sienten, el grupo de 
profesores, los estudiantes, los directivos y los padres de familia. Los primeros, 
en el caso específico mío, porque se reasume el papel de facilitador del proceso 
de formación de los estudiantes, buscando una identidad que aproxime la 
formación a una visión constructivista; con ello, se retoma el liderazgo del 
maestro para fomentar los valores que requiere nuestra sociedad para lograr su 
crecimiento y desarrollo armónico. Los segundos porque abordan y enfrentan 
los procesos desde una óptica reflexiva para lograr mayor nivel de interrelación 
humana con sus compañeros, potenciando las dimensiones humanas, donde lo 
afectivo cobra un gran valor por cuanto se privilegia la persona; lo social 
porque fortalece las relaciones interpersonales; lo creativo porque le da la 
oportunidad de hacer propuestas y tomar decisiones. 
Siendo así, con la aplicación del proyecto se permite un buen desarrollo de las 
actividades o eventos estructurados, dándole vida a ésta para crecer cada día 
más 
Así mismo, los padres sienten el efecto positivo por cuanto se propicia la 
formación integral de sus hijos; atendiéndose no sólo a lo cognoscitivo sino 
que toca los componentes de la persona que lo ayudan a ser un ente 
protagonista en las decisiones que afectan a la familia con relación a la 
escuela. De esta manera, los padres juegan un papel decisivo por cuanto, 
colaboran en la solución de los problemas existentes en el aula de clase. 
En consecuencia, el logro de las metas trazadas benefician a la comunidad y, 
sobretodo, permite que el proceso pedagógico tome otros nimbos haciendo 
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partícipes a maestros, estudiantes, directivos y padres de familia en la 
problemática y buscar con ellos la solución a la misma. 
El proyecto en mi formación es esencial y de suma importancia, si se tiene en 
cuenta que el docente debe llevar su profesión más allá del simple transmitir 
conocimientos, debido a que es el salón de clase un espacio de diversidad de 
pensamientos, gustos, preferencias, etc., lo que implica que tarde o temprano 
aparecen las diferencias, conviniéndose el maestro en el punto clave para 
mediar y facilitar la armonía en las relaciones, evitando las preferencias la 
discriminación y el desconocimiento de las opiniones ajenas. 
Todo lo anterior pone en primer plano al área de ciencias sociales ya que 
estudia al hombre, su desenvolvimiento dentro de una sociedad, la manera 
como se organiza, la diversidad de fenómenos sociales, políticos, culturales que 
en la sociedad existen, etc. para comprenderlos e identificar los aconteces de la 
vida la región y del país. 
Este enfoque de las ciencias sociales implica el estudio de los valores humanos, 
los cuales muestran el grado de desarrollo o deterioro de las relaciones de los 
miembros de la sociedad. El hecho que hoy, el valor de la convivencia sea 
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motivo de reflexión y estudio nos lleva necesariamente, a apreciar dentro del 
contexto escolar , papel como armonizador y regulador de los 
comportamientos que allí se presentan. 
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3. OBJETIVOS 
3.1 OBJETIVO GENERAL. 
Desarrollar estrategias pedagógicas que permitan la convivencia entre los 
miembros de la comunidad educativa, específicamente del grado 30 de la 
escuela Nueva Quebrada Valencia fortaleciendo el papel que desempeño 
como docente de la institución frente a situaciones que impiden la armonía en 
el proceso pedagógico. 
3.2 ESPECÍFICOS 
> Concientizar a la comunidad educativa en la necesidad de inculcar valores 
como la tolerancia, el civismo, la justicia, el diálogo, a fin de lograr un 
ambiente de concordia en la institución escolar. 
> Enfocar las ciencias sociales hacia el estudio de las problemáticas específicas 
que afectan la vida en el aula tomando como referencia la situación actual que 
vive la región y el país. 
> Orientar mi profesión docente hacia el forjamiento de valores acordes a la 
necesidad de la comunidad educativa, dando mayor importancia a las 
dificultades que se presentan en su interior para convertirlos en fortalezas. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
4.1 ANTECEDENTES SOBRE LA ESCUELA ACTIVA: ESCUELA 
NUEVA. 
La escuela Nueva fue el movimiento pedagógico cultural más importante en 
Europa y Estados Unidos durante las primeras décadas del siglo XX. Tal 
movimiento puso en jaque la educación tradicionalista, pasiva, rutinaria y 
autoritaria; propuso nuevos conceptos y principios progresistas y fundó nuevas 
escuelas en las cuales se ensayaron se experimentaron y se validaron con éxito 
tales principios Sus pioneros más famosos fueron en Europa, María 
Montessori y John Dewey, en Estados Unidos. 
Esta nueva pedagogía propuso nuevas metas educativas, nuevo concepto de 
desarrollo del niño, nuevo contenido a la experiencia educativa y un nuevo 
régimen a la relación maestro — alumno. Modernizó el concepto de 
personalidad del alumno desde sus propios intereses y características 
individuales como eje central de la actividad del maestro y la escuela, 
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liberándolo de connotaciones metafísicas medievales que consideraban al niño 
un adulto en miniatura y se propuso respetar al niño como verdadero ser 
humano, diferente por su proyección de afianzamiento y realización de sus 
potencialidades. 
La escuela rural colombiana denominada (Escuela Nueva) inspirada en aquel 
movimiento pedagógico mundial, es iniciada y promovida por el Ministerio de 
Educación Nacional desde 1974. Con su creación se evidencia una 
innovación educativa cuyo eslabón principal lo constituyen unos materiales de 
auto-instrucción de fácil utilización para los estudiantes y profesores, cuyas 
instrucciones fáciles llevan a los estudiantes a observar, discutir, leer, escribir, 
autoevaluarse, ordenar y promover las actividades escolares. 
Aunque el esquema de diseño de las guías, parezca sencillo y convencional, la 
verdad es que, en combinación con otros recursos como los rincones de 
aprendizaje, la biblioteca y el medio social comunitario, logran motivar a los 
estudiantes y cautivar su energía para el trabajo escolar en zonas rurales pobres 
de baja densidad poblacional; en donde es muy difícil y costoso ubicar a los 
maestros venidos de lugares distintos de la zona. 
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Aunque la Escuela Nueva Colombiana se enmarca en el contexto de la 
educación rural latinoamericana, cuyo germen es la escuela unitaria, 
multig,raduada para congregar los niños dispersos que necesitan educación 
básica en el sector agro-minifundista y subdesarrollado, existen sectores 
urbanos marginales que pueden acceder a este tipo de formación. Se aplica en 
Colombia, con el impulso de algunos principios claves de la denominada 
Escuela Activa o Escuela Nueva. 
4.1.1 La filosofía de Escuela Nueva. Escuela Nueva es un programa del 
Ministerio de Educación Nacional que se está desarrollando en escuelas uno o 
dos maestros y no mas de cuarenta o cincuenta alumnos. 
Dentro de los objetivos del programa se encuentran: 
Mejorar cualitativamente la educación básica primaria en el área rural. 
Mejorar cuantitativamente este mismo nivel del sistema educativo. 
Extender la escolaridad hasta completar los cinco grados de básica primaria 
y como se ha venido actualmente realizando atender de igual manera 
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básica secundaria y educación Media con diversos énfasis; por ejemplo: 
Técnico, ecológico, etc. 
Se metodología está encaminada hacia el aprendizaje autogestionario, se ha 
construido sobre la base de los ritmos de aprendizajes de los estudiantes, la 
metodología se centra, por lo tanto, en los siguientes principios: 
El aprendizaje es activo y se centra en el alumno. 
El proceso es flexible de tal forma que el educando avance a su propio 
ritmo de aprendizaje y para que la escuela se adapte a la situación de vida 
del niño campesino quién generalmente se ve obligado a ausentarse de la 
escuela durante las temporadas de siembra y recolección por que tiene que 
colaborar con estas faenas del campo. 
El aprendizaje se refuerza con los saberes previos y con el conocimiento 
adquirido cotidianamente en la sociedad y en la relación escuela-
comunidad. 
De esto se desprende que la formación atiende no sólo a la adquisición de 
conocimientos sino que se forma y capacita al hombre para la vida. Dentro 
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del componente de capacitación y seguimiento a las tareas que desarrollan los 
estudiantes están: 
Talleres prácticos: siendo formados en primer lugar, los maestros, los 
cuales se constituyen en facilitadores del aprendizaje autogestionario del 
alumno; además de proporcionar herramientas prácticas, actitudinales, 
creativas y mentales para desarrollar habilidades y destrezas que ayuden a 
los estudiantes a ser integrales en su formación. 
De otra parte, la Escuela Nueva promueve un currículo donde todos los 
actores de la comunidad educativa, se involucren con los problemas y 
potencien la escuela a su máximo nivel de pertinencia en la sociedad. De esta 
forma el componente comunitario, está orientado a fortalecer las relaciones 
entre escuela y su más inmediata comunidad; incluye la organización de los 
padres de familia alrededor de las actividades del centro docente. 
La Escuela Nueva debe obedecer a una organización distinta a la tradicional, 
en ella cobra gran importancia, la participación y la colaboración de sus 
miembros en las actividades programadas y en el logro de sus metas. 
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Todo esto nos lleva a decir que dentro de los propósitos generales de Escuela 
Nueva se encuentran, preparar al estudiante para la vida, vinculando los 
conocimientos con la naturaleza y la vida, fimdamentados en los intereses y 
necesidades del estudiante; organización de los contenidos programáticos 
atendiendo al proceso de lo simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto; 
como método básico se encuentra el activismo y la experimentación; 
reafirmando que el alumno es el centro del proceso educativo. 
De otra parte se plantea como objetivo estratégico para contrarrestar la escasez 
de recursos, la elaboración de materiales diseñados para los niños con el fin de 
educar sus sentidos; pues como los lineamientos del constructivismo, el hacer 
o la manipulación de los objetos los lleva a aprender. 
En congruencia con los planteamientos de la Escuela Nueva, la evaluación está 
fundamentada en la observación y la comprensión; el desenvolvimiento y 
capacidad explicativa de los estudiantes para valorar y apreciar el nivel de 
comprensión de los conocimientos. 
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4.2 DIFERENCIAS QUE HAY ENTRE LA ESCUELA NUEVA Y LA 
ESCUELA TRADICIONAL 
Las escuelas muestran su énfasis en los procesos que orientan la formación de 
los educandos. Las tareas son instrumentos que nos ayudan a visualizar la 
inclinación o los aspectos que atienden cada tendencia educativa. Desde esta 
perspectiva, las tareas o trabajos pueden corresponder a las actividades de 
práctica, a las libres y en algunos casos a las de recuperación. 
Para diferenciar dos corrientes se hace un cuadro comparativo: 
Gráfica No. 1 
Cuadro comr,arativo entre escuela tradicional y escuela nueva 
LA ESCUELA 
TRADICIONAL LA ESCUELA NUEVA 
- En la escuela tradicional las - En la escuela nueva, el trabajo que 
tareas son normalmente de realiza el niño es tomado 
mecanización y ejercitación. directamente de la guía, aunque todos 
los pasos de ella se pueden cumplir en 
el plantel. Así, las tareas no son 
exclusivamente ejercitación, sino 
también de ampliación y 
- En ocasiones o casi nunca recuperación. 
relaciona los contenidos con las - Las actividades libres están muy 
vivencias de los estudiantes, relacionadas con la vida de la vereda, 
los padres de familia pueden ayudar a 
- Las guías no son muy sus hijos en el desarrollo de éstas. 
implementadas, se fundamenta - Se basa en el desarrollo de guías de 
en la magistralidad del maestro, 
en la exposición y en la copia. 
trabajo, las cuales están encaminadas 
a darle un carácter autodidáctico al 
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aprendizaje. 
La enseñanza reproductiva es el ▪ La enseñanza activa:  Es el elemento 
demento vital de la escuela más importantes en la Escuela Nueva. 
tradicional. Las tareas no ponen Por eso las guías ofrecen actividades 
al estudiante de frente con su que le permiten al niño observar 
entorno. directamente las cosas y seguir un 
proceso que va de lo concreto a lo 
abstracto. 
Las guías de Escuela Nueva inculcan 
Las tareas están diseñadas para hábitos de investigación para que los 
asegurar un proceso de niños se interesen por analizar lo que 
enseñanza —aprendizaje los rodea, por conocer su medio 
memorístico. ambiente y la naturaleza, además, el 
material de los niños persigue 
desarrollar destrezas y habilidades 
para pensar; actitudes de cooperación 
y participación. 
El maestro es un facilitador u 
orientador del aprendizaje. 
El maestro es el que lidera, 
organiza y direcciona todo el 
aprendizaje. 
El cuadro muestra la dara diferencia existente entre el proceso tradicional y el 
activo. La adecuada y oportuna intervención del maestro asegura el desarrollo 
correcto del proceso y estimula el aprendizaje; las actividades que se realizan en 
clase muestran la intención y el interés del maestro, pues la orientación del 
proceso pedagógico aclara qué tan importante es para él la participación, la 
estimulación y el facilitamiento de la iniciativa y la creatividad de los niños. 
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5. MARCO TEORICO 
5.1 EL CONSTRUCTIVISMO GENETICO DE JEAN PIAGET Y 
REFLEJO EN LA ESCUELA ACTIVA. 
Según plantea Jean Piaget el desarrollo cognitivo del niño se produce en 
estadios lo que indica que la inteligencia cambia significativamente con el 
tiempo. Los estadios de desarrollo son diferentes y el contenido de cada uno de 
ellos determina la forma en que se comprende el mundo y las diferentes formas 
de interpretar los fenómenos dados en el mismo. De acuerdo a las edades 
Piaget definió diferentes estadios establecidos de la siguiente manera: 
EDAD ESTADIO 
0-2 Sensomotor 
2-7 Intuitivo o preoperacional 
7-11 Operaciones concretas. 
11-16 Operaciones formales 
5.1.1 Características de la etapa operacional concreta (7-11 años) 
En esta etapa se dan las siguientes características: 
Capacidad para resolver problemas concretos en una forma lógica. 
Entiende las leyes de la conservación y es capaz de clasificar y de seriar. 
Entiende la reversibilidad. 
Según (cita) Piaget: «Son en los primeros años en que los estudiantes avanzan 
hacia este sistema lógico de pensamiento. En la secundaria se ha firtalecido aún 
más y está en condiciones para ser aplicado y ampliado por el trabajo en el aula»'. 
De esta manera el autor anterior, considera que la conservación de cantidad es 
acertadamente la operación básica más concreta; así mismo plantea que la 
capacidad de un estudiante para resolver problemas de conservación depende de 
3 elementos básicos del razonamiento: identidad, compensación y 
reversibilidad. 
Si se domina la identidad, el estudiante sabe que si no se añade o quita algo, el 
material sigue siendo el mismo. Con la comprensión de la compensación, sabe 
que un cambio aparente en una dirección puede ser compensado por un cambio 
en otra dirección y al entender la reversibilidad, el estudiante puede desechar 
mentalmente el cambio que se ha hecho. 
PIAGET, Jean. EN Manual de sicología y desarrollo educativo. México.Editorial Prentice Hall. 1990. 
P. 62 
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Otra etapa que se llega a dominar, es la clasificación con la cual el estudiante 
puede agrupar elementos de un conjunto que tenga características semejantes, es 
decir, agrupación de objetos en categorías, de esta forma la clasificación está 
relacionada con la reversibilidad, la cual permite al estudiante que se encuentra 
en la etapa de las operaciones concretas, apreciar que hay más de una manera de 
clasificar un grupo de objetos. El estudiante comprende que puede clasificarse y 
luego reclasifirárse de otra. 
Por último tenemos la seriación, que es el proceso de crear un arreglado 
ordenado de mayor a menor o viceversa. Con la capacidad de manejar 
operaciones como clasificación, conservación y la seriación, el estudiante, en la 
etapa de las operaciones concretas ha desarrollado finalmente un sistema 
completo y lógico de pensamiento. 
Particularizando de cómo es la enseñanza en la etapa operacional concreta 
Piaget propone un conjunto de lineamientos como: 
Utilizar ejemplos e ilustraciones concretas, en especial cuando se trate de material 
complicado. 
Permitir que los estudiantes manipulen y examinen los objetos. 
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Procurar que las exposiciones y las lecturas sean breves y bien organizadas. 
Utilizar ejemplos familiares para explicar ideas complicadas. 
Permitir que clasifiquen y agrupen objetos e ideas de niveles crecientes de 
dificultad. 
- Poner problemas que exijan un pensamiento lógico y analítico.2  
Vale decir entonces, que en el estadio de operaciones formales planteadas por 
Piaget: se incrementa el desarrollo integral del educando al estar relacionando 
los conocimientos con las practicas que llevan a la reflexión amplia, crítica, 
deducción; además de fortalecer las relaciones interpersonales: "El cuerpo 
humano es el carruaje; el yo, el hombre que lo conduce; el pensamiento son las 
riendas, y los sentimientos, los caballos"'. 
De esta manera, relacionar la realidad con el conocimiento, permite que el 
aprendizaje no sea especulativo sino maduro y consciente; el tema de la paz, por 
ejemplo, produce reflexiones importantes que pueden llevar a los jóvenes a 
cambiar de actitud frente a la vida. Los problemas cotidianos nos ponen de 
frente con nuestra realidad y vivencias diarias. 
2 Ibid. P. 16 
3 PLATON. EN Máximas y sentencias. Edición popular. 1985. 
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Con esto se logra que la comunidad asuma su rol y tome decisiones para 
solucionar sus problemas. La toma de decisiones, tal como se anuncian, 
parten del supuesto de que hay algo que decidir o resolver. 
Así, los problemas, las posibilidades, las soluciones, las decisiones, tienen 
sentido si todas las personas involucradas aceptan o son conscientes del paso 
que deben dar. 
Por ello, en la toma de decisiones para producir un cambio en las actitudes 
individualistas de los miembros de la comunidad educativa, específicamente en 
el grado 30, se consideran importantes los siguientes aspectos: 
De la capacidad de visualizar y declarar problemas depende la capacidad de 
interpretar una situación esperada, creándose nuevas formas de satisfacción 
para esa situación. 
Los conflictos de resuelven en la medida que, en primer lugar, estén 
conscientes de que existe; estar consciente y reconocer que un problema 
existe es el primer paso lógico para encontrar una solución. 
Por otro lado, el saber que existe un problema no nos asegura que el 
problema esta perfectamente definido, los verdaderos problemas requieren 
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un análisis exhaustivo y objetivo el riesgo que corre alguien cuando trata de 
resolver sus problemas subjetivamente es que sus emociones y sentimientos 
se involucran y entonces el mismo se convertirá en una parte del problema 
en lugar de convenirse en una posible solución. 
Las personas por naturaleza tendemos a ser subjetivas por lo tanto, para 
poder llegar a ser objetivo requiere de práctica. 
Se deben hacer a un lado los sentimientos negativos que tienden a culpar a 
los demás de los problemas; debemos partir de que todos somos parte del 
problemas. 
Se debe abrir espacios para generar soluciones o abrir nuevas posibilidades 
Para generar nuevas posibilidades de acción, los cuales están apoyados en la 
capacidad de aprendizaje autónomo. 
5.2 LA VISION CONSTRUCTIVISTA DE LA ESCUELA NUEVA 
Recogiendo los aspectos esenciales de la Escuela Nueva, se advierte que no sólo 
se encamina hacia el desarrollo de las potencialidades cognoscitivas sino que se 
centra en las relaciones que se establecen en seno de la sociedad de tal manera 
que, contribuya a la generación de relaciones armónicas entre sus participantes. 
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Esa armonía se refleja en todas las esferas de la vida; pero su centro de atención 
es lograr que tanto estudiantes como docentes y la comunidad en general, 
participen en las decisiones; con ello, se hace cumplir las características de una 
escuela donde se practica el ejercicio democrático. 
Desde esta perspectiva en el presente siglo el conocimiento se basa nos 
encontramos con la necesidad de producir nuevos paradigmas como nuevas 
formas de conceptualizar y plantear la realidad, de percibir el mundo y construir 
valores universales que rijan la vida con calidad, convivencia en la diversidad 
ética y social. 
La necesidad de un cambio se abre ante nosotros en todos los ámbitos, pues es 
necesario romper con los esquemas fragmentarios de las disciplinas en la 
solución de los problemas. 
El sistema educativo tradicionalista sólo trasmite conocimientos e información; 
siendo el maestro el que ofrece la información a los estudiantes que, a su vez 
debe reproducir lo que aprende. El cambio radica en que el sistema, debe 
propiciar la construcción, asimilación, aceptación de formas de pensar, 
esquemas, razonamientos; promover y fomentar maneras de relacionarse con el 
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mundo; destacar valores, moldear expectativas, propiciar la interiorización y la 
participación social, etc. 
Este elemento se vital en el direccionamiento de la Escuela Nueva: "El esfiserzo 
social y económico consagrado a la labor educativa favorece una comprensión y 
reestructuración de la misma que se apoye en su asimilación a los proceso técnicos de 
dominio de la naturaleza. Frente a esta perspectiva "monológica", que hemos 
criticado., se propone y desarrolla una comprensión más dialógica, que reconoce la 
educación como interacción orientada hacia el cultivo de ciertas formas de 
comunicación" con esto se quiere decir que la Escuela Nueva reconoce la 
pedagogía como una práctica encaminada hacia el favorecimiento de las 
relaciones sociales, las cuales se fortalecen en la medida en que se resuelven los 
conflictos: 'Unos de los fenómenos más interesantes gestados en la educación 
popular es la manera como desentraña el hecho pedagógico sacándolo de la esfera 
escolar y ubicándolo en los diferentes procesos de socialización... "no se limita a la 
acción escolar, y está presente en todos aquellas expresiones humanas de construcción 
de sentido y de conocimiento" 
4 MOCKUS, Antanas. Las fronteras de la escuela: el debilitamiento de las fronteras de la escuela. Santa 
Fé de Bogotá. Editorial Magisterio. P. 75 
5 MEMA, Rau, Marco. Reconstruyendo la transformación socia/. Santafé de Bogotá. Editorial 
Magisterio. P. 69. 
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La visión constructivista de la escuela activa se centra en el hombre que no se 
puede quedar sin mirar, sin sentir; lo cual indica que pata que esto se dé, 
tenemos que transformar la cultura educativa La construcción para el cambio 
de visión de la escuela requiere de la participación activa de los protagonistas 
de la educación: maestros, estudiantes, padres de familia y administrativos, ya 
que la educación debe estar basada en las necesidades y la participación, así 
como la planeación de los participantes. La realidad se describe para la 
construcción colectiva de conocimientos y valores. 
El enfoque constructivista es vital para la construcción de nuevas estrategias 
metodológicas, acordes con los lineamientos de la Escuela Nueva; ya que la 
creación de conocimientos en forma compartida facilita la reflexión y la 
creación de nuevos esquemas que le permitan construir una nueva percepción 
del mundo. 
Este aspecto es recogido en la ley 115, al introducir la ética y los valores 
humanos como una de las nuevas áreas obligatorias del currículo 
diferenciándola del área de religión; la ética se ubica en campo de los valores 
ciudadanos y civiles. 
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Esta nueva situación implica, por lo tanto, pensar en una propuesta curricular 
que respete las diferencias y la diversidad cultural del país, pero que a su vez 
convoque a todos los colombianos en torno a los principios y valores mínimos 
que puedan armonizar la conducta individual con la forma de integrarse a la 
vida social. Los valores humanos en que se centra hoy la educación, parten de 
la necesidad de generar espacios de tolerancia y convivencia pues la situación del 
país (guerra, violencia social y familiar, disputas, etc.), nos está separando cada 
día más. 
La educación que se promueve en una formación abierta y flexible debe tener en 
cuenta la promulgación de los siguientes valores: 
- La construcción racional de principios y normas de convivencia 
La afirmación de los conceptos de la tolerancia y el modelo por el otro, 
condiciones para el desarrollo de una convivencia pacífica. 
El desarrollo de una personalidad autónoma y responsable, consciente del 
valor de su dignidad. 
La formación de una imagen de sí mismo y del tipo de vida que se quiere, de 
acuerdo con unos valores autónomamente construidos. 
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El desarrollo del sentimiento de la solidaridad, hacia la sociedad y del 
compromiso con la construcción de un mejor mariana. 
La formación de capacidades para adquirir conciencia y posibilidad de 
diálogo crítico con la realidad. 
La generación del sentido y los hábitos de la asociación y del esfuerzo 
mancomunado. 
Estos valores se promueven a través de las acciones que lidera la nueva tendencia 
educativa, a partir de los lineamientos de la UNESCO: 
Aprendiendo a ser. 
Aprendiendo a convivir. 
Aprendiendo a transformar: 
La formación de una actitud dialógica es el instrumento básico que posibilita la 
consecución de competencias para la convivencia. El diálogo se concibe como 
una acción bilateral, en la cual los actores se reconocen como interlocutores 
válidos, con derecho a apresar sus puntos de vista y a defenderlos con 
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argumentos, no con la expectativa de obtener logros individuales sino llegar a 
acuerdos que satisfii.gan intereses de todos. 
El último aspecto (transformar) tiene en cuenta los procesos relacionados con 
la formación del ciudadano: ser consciente de su identidad y de su sentido de 
pertenencia, que se expresa a través de su compromiso con causas encaminadas 
al bien común. 
Hombres conscientes, capaces de tomar distancia del orden establecido, y desde 
una actitud crítica. Desarrollar su capacidad propositiva, personas capaces de 
apostar por ideales comunes y de aportar para la construcción de un mundo 
más feliz para todos. 
En escuelas como la analiza este proyecto, se observa, en el grado tercero, que 
algunos alumnos en el momento de pedírseles que trabajen en grupo; juntarse 
con su compañero, compartir material de apoyo, se resisten a hacerlo 
complicando las relaciones entre ellos. Además de obstaculizar el desarrollo de 
las actividades que se tienen en vista provocando atraso; pérdida de tiempo y 
complicando la vida en el aula. 
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5.3 EL PAPEL DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN LA 
GENERACION DE ESPACIOS DE CONVIVENCIA. 
Las ciencias sociales tiene un gran papel en la construcción de una nueva visión 
de la educación, pues puede influir en la conciencia de los hombres y mujeres 
que forman parte de un conglomerado social. Para ello es necesario asumir 
concientemente el derecho a la igualdad entre docentes y estudiantes, en el 
sentido de compromiso y de equipo. También requiere un enfoque abierto y 
flexible en el proceso de enseñanza y de aprendizaje gestando en el aula 
produce compromisos de los participantes con su comunidad para ayudar a una 
calidad de vida más sana y racional; no sólo basado en lo técnico, sino en su 
beneficio. 
La enseñanza de las ciencias sociales, cumple una función práctica cuyo fin es el 
de promover la comprensión de los procesos sociales, políticos, culturales y 
económicos que ocurren en un marco específico; además debe promover el 
arraigo y fortalecimiento de valores como la convivencia para vitalizar la 
capacidad de los seres humanos de encontrarse con el otro: `la designación de 
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algo nuevo está, pese a todo, implícita en k noción del otra Otro etimológicamente es algo 
diferente pero de la misma naturalqa..." 6 
De esta manera la comunicación es el puente, que convierte a los seres en 
emisores y transmisores dentro del propio acto educativo; y a la formación 
como una práctica humana que compromete moralmente a quien la ejerce. El 
aprendizaje reflexivo enriquece y habilita al estudiante para resolver conflictos, 
al desarrollar además la capacidad crítica indispensable para lograr establecer 
relaciones explicativas. 
En la escuela se construyen espacio de interacción que generan conflictos, los 
cuales se ven muchas veces como algo negativo y desconocemos que 
importancia es llegar a tratarlos, no hay que olvidar la solución de los pequeños 
conflictos, enseñan a asumir retos muchos más complejos. 
La convivencia o vida común, descansan fundamentalmente sobre el respeto de 
los derechos y deberes de las personas cuando estos no se aceptan, entonces la 
convivencia no es pacífica ni democrática. Para que esto suceda se requiere que 
6 ANSA, Femando. EN Alteridad, ¿la (des) construcción del otro?: aiteridad y diversidad de lo 
americano en el discurso fundacional de Cristóbal Colón. Santa Fé de Bogotá. P. 
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la vida dentro del grupo puedan participar con los mismos derechos en los 
asuntos sociales en general 
La formación moral, educar no es solo instruir o construir conocimientos sino 
también formar el carácter o formar moralmente a las personas., para el ejercicio 
de derecho de los niños, jóvenes, al libre desarrollo de la personalidad la escuela 
debe pelear en su formación moral y ética y no como el interés y bajo la 
concepción de un maestro en particular, si no como un propósito explícito e 
intencional de la escuela. 
Los conflictos morales que de manera permanente se presentan como los 
generados por los robos, las agresiones, son sancionados como forma de expirar 
la culpa, pero pocas veces son trabajados con los alumnos en áreas a la 
construcción de unos criterios morales, propios y autónomos, que trasciendan la 
vida en la institución y se presentan en tu vida ciudadana. 
Nuestra escuela requiere una escuela que promueva una formación debida y 
moral que haga posible la convivencia justa y propicia, valores de 




Esto implica espacios de reflexión, de diálogo, individuales y colectivos: 
"...construir en los estudiantes firmas de ser y capacidades de juicio y acción para 
enfrentar conflictos morales, dentro y fiera de la escuela, en el presente y en el _futuro 
que los forman como ciudadanos' 
Uno de los aprendizajes más difíciles pero también más valioso es el ejercicio de 
la democracia; es decir, aprender a convivir juntos con los demás integrantes de 
la comunidad, respetando mutuamente y reconociendo al otro en su 
diversidad, aprendiendo y permitiendo la autonomía, participando activamente 
en la construcción de nuestro hábitat y enfrentando los conflictos de manera 
pacífica: "Aprender a ejercer y quent la democracia es algo que nos dignifica, nos 
embellece tanto como el amor y la solidaridad. La primera ganancia la tiene uno 
mismo al vivir la democracia como una caricia social que nos permite encontrar la 
flierza, respetando la tierna tranquilidad fragilidad de la existencia" 
La escuela es un espacio de la cultura que se piensa desde una perspectiva 
democrática y los Derechos Humanos: este aspecto resulta importante porque 
7 Ministerio de Justicia. Consejería para los Derechos Humanos. Colombia. 1994. 
8 RESTREPO, Luis Carlos. Ecología humana: el derecho a la ternura. Colombia. Edición popular. 1996 
permite superar los modelos autoritarios de convivencia cotidiana y de 
enfrentamiento de conflictos, que induyen a los oponentes. 
La enseñanza de las ciencias sociales, tiene validez si desde ella nos proponemos 
como meta deseable cultivar una actitud dialógica en el manejo de las relaciones 
interpersonales que nos lleve a considerar la posibilidad de llegar al 
reconocimiento del derecho del otro y a su diferencia de perspectiva e interés; al 
compromiso en la búsqueda colectiva de metas y a la esperanza de diálogo y la 
argumentación como medio de comprender nuestros problemas y superarlos. 
Como antes se había señalado, implica aprender junto con el otro, a usar el 
diálogo para llegar a acuerdos, a retomar lo mejor de ambos para el beneficio de 
todos; pero también implica aceptar que en las relaciones se producen 
desacuerdos, debates, disensos, es decir que no siempre desde el comienzo 
encontramos puntos en común, pero que podemos seguir intentando si de veras 
queremos comprender lo que el otro dice («ponernos en su zapato". 
Para finalizar este aspecto se quiere recalcar lo siguiente: 
- El país necesita unas ciencias sociales que incorporen a sus temas los saberes 
de la experiencia cotidiana de los maestros y de los alumnos, una práctica 
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que permita relacionar los conocimientos aprendidos en la escuela con la 
vida y con el desamparo en la sociedad. 
El mundo de hoy es, por excelencia competitivo y caracterizado por un gran 
desarrollo de la ciencia y la tecnología, exija altos niveles en la producción 
intelectual, rigurosidad en los métodos de las ciencias y en la manera como 
se valida su conocimiento. En el que hacer educativo esta realidad se traduce 
en la necesidad de formar a los estudiantes en un espíritu crítico que excluya 
todas las formas de construir el conocimiento social. 
El desarraigo y la carencia de un sentido de pertenencia imponen a las 
ciencias sociales la tarea de vincular a los estudiantes con sus raíces, con su 
historia, con su entorno, relación que les posibilite una reflexión sobre su 
compromiso con el presente y el futuro y con la construcción de un 
proyecto de nación. 
La complejidad de los problemas sociales que hoy afectan al mundo y a 
nuestro país reclaman la invención de propuestas cargadas de imaginación y 
de una gran diversidad en las alternativas de solución. Así la enseñanza de 
esta área deberá orientarse hacia la acción y la transformación de las 
condiciones y situaciones que impiden la emancipación del hombre y la 
construcción de una sociedad cada vez más humana. 
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Se puede afirmar que las ciencias sociales deberán ayudar a la formación de 
sujetos capaces de explicar y de dar sentido a los hechos y fenómenos de 
diversos contextos sociales, argumentar relacionalmente sus puntos de vista y 
sus posiciones, asumir con responsabilidad las consecuencias de sus decisiones y 
comprometerse en la construcción de una sociedad más libre y por ello mas 
humana. 
5.4 RELACION DEL ENFOQUE GENETICO CON EL PROYECTO 
PEDAGOGICO. 
Relacionando con el proyecto pedagógico los aspectos anteriores, encontramos 
puntos de identidad a nivel de estrategias; es decir se pone a los estudiantes a 
construir soluciones a su problemática y pensar creativamente en salidas y 
alternativas que integren a todos los miembros de la comunidad y satisfagan los 
intereses de todos los implicados en el proceso. 
Esto nos indica que colocar los problemas sobre la mesa para estudiarlos con la 
comunidad de una manera profunda nos llevan a analizar, relacionar, 
desmenuzar y proponer ideas que ayuden a salir de la crisis. Es un proceso 
donde surgen discusiones, contradicciones, puntos en común los cuales son 
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necesarios frente a un grupo de personas que son heterogéneas en su pensar, lo 
cual los motiva a actuar de diferentes formas. 
De ahí que se ha de tener en cuenta que las soluciones buscan no entorpecer las 
relaciones sino más bien fortalecerlas aún más. En el aula muchos situaciones 
producen estos problemas; así cuando los intereses de una persona son 
insatisfechos y los de otros no, la persona se siente menospreciada, asumiendo 
que ha sido puesto en un lugar de menos importancia y tiende a no participar 
en las decisiones; además de esto, su reacción violenta no se hace esperar, 
actuando de manera desafiante y agresiva pues siente que ha sido vulnerado en 
sus derechos. 
Así pasa de una o otra manera en la relación de los maestros de las escuelas 
frente a algunos padres de familia cuando se ha discutido la propuesta de los 
trabajos en grupos lo cual por nuestra parte hemos alegado que de esta manera 
el trabajo si tiene un seguimiento continuo engendrará la cooperación del uno 
con el otro; la motivación por presentar un trabajo donde todos han colaborado 
con sus aportes, y en donde además se discutirá, analizará e interrogaran el 
momento de concebir sus ideas. 
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Los padres opinan que el trabajo en grupo genera desorden, poca 
productividad, inequidad entre el que sabe más con el que poco sabe según 
ellos. Estas diferencias de todas maneras se han tratado de manejar con el fin de 
que no se deteriore la relación si no más bien acordar para lograr un buen 
trabajo en conjunto. 
En el caso del proyecto pedagógico que se está realizando, los estudiantes que 
del 30 grado se ubican en el estadio de operaciones concretas; el cual se 
manifiesta en el desarrollo de sus ideas mediante la formulación de problemas 
que estén relacionados con su vivencia, el desarrollo del lenguaje mediante la 
expresión de sus ideas y la potenciación de la creatividad frente al tema de las 
relaciones humanas, entre otros. 
El hecho de que los estudiantes estén ubicados en este estadio implica que el 
proceso pedagógico se debe desarrollar en un clima de convivencia y respeto por 
las ideas ajenas, buscando estrategias para lograr acuerdos entre los actores, a 
partir de la puesta en escena de situaciones reales en los que se presenten 
situaciones vividas en su cotidianidad. 
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En lo que respecta a la didáctica de las ciencias sociales, en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, es necesario relacionar los innumerables problemas 
sociales que hoy afectan a nuestra nación, a nuestra sociedad y particularmente 
nuestra escuela con los contenidos para reflexionar y construir espacios de 
interacción humana; generando propuestas llenas de imaginación y de una 
gran diversidad de alternativas de solución. 
Así, las ciencias sociales deberán ayudar a la formación de sujetos capaces de 
explicar y de dar sentido a los hechos y fenómenos de diversos contextos 
sociales, argumentar racionalmente sus posiciones y puntos de vista, asumir con 
responsabilidad las consecuencias de sus decisiones y comprometerse en la 
construcción de una sociedad más humana. Se propone que el estudiante 
reconozca la condición de su dignidad como ser humano y que a partir de ese 
reconocimiento se afirme en los valores de la tolerancia, el respeto por el otro, y 
la solidaridad que demanda su compromiso en la construcción de una sociedad 
más justa y equitativa. 
La formación de una actitud dialógica es el instrumento básico que posibilita la 
consecución de competencias para la convivencia. Diálogo que se concibe 
como una acción bilateral, en la cual los actores se reconocen como 
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interlocutores válidos, con derechos a expresar sus puntos de vista y a 
defenderlos con argumentos, no con la expectativa de obtener logros 
individuales y ese sentido de utilizar al otro como medio, si no de llegar a un 
acuerdo que satisfagan intereses universales. 
Dentro del modelo pedagógico de pedagogía activa se requiere ante la 
problemática cotidiana aportar desde las ciencias sociales el desarrollo de niños y 
niñas reflexivos críticos, creativos, fundamentado en principios de solidaridad, 
democracia, tolerancia, justicia, equidad. 
Todo esto acompañado de una didáctica abierta, participativa, integradora y 
socializadora donde el saber específico se relaciona y articula con el entorno, 
bases para generación de proyectos y de acción social. 
La didáctica a considerar debe privilegiar el cómo aprender, el aprender 
aprender, y el aprender haciendo, prioriza las relaciones horizontales maestro-
alumno; alumno-alumno y la formación de líderes para la construcción de una 
nueva sociedad. 
Igualmente a través de programas y proyectos flexibles y estimulantes actúa 
como mediador en el proceso de construcción de valores específicamente el de 
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convivencia; así también como para satisfacer las exigencias y superar los 
obstáculos. 
5.5 BASES LEGALES DEL PROYECTO PEDAGOGICO. 
La Constitución Política de Colombia de 1991, plantea que los derechos 
humanos son la base de la convivencia; por ello, en las estructuras que sustentan 
el sistema, se debe tener en cuenta estos principios fundamentales, así por 
ejemplo, la escuela en su papel de formadora cívica debe encontrar la forma de 
armonizar dichos derechos en la comunidad educativa, con el fin de que el 
objetivo central sea una convivencia justa, permitiendo el pleno desarrollo de 
la personalidad de todos los seres que conforman en ente. 
Al permitir dichas acciones es claro que se ejecuta un ejercicio de práctica 
democrática; lo cual implica la participación de toda la comunidad: 
Directivos, maestros, estudiantes, padres de familia, colaboradores, etc., para 
lograr acuerdos consensuados y aceptados por sus miembros. En 
consecuencia, la Constitución Política de Colombia, nos da un mensaje claro y 
preciso, y es que con la participación de todos, se logra un mejoramiento de las 
relaciones al interior de cualquier centro educativo, surgiendo principios y 
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normas que entran a regular el comportamiento de las personas que hacen parte 
del mismo. 
Vale decir, para poder lograr mayor nivel de convivencia, entre personas que 
tienen distintos intereses, hay que llegar a acuerdos mínimos que preserven los 
valores comportados. Así mismo, en la Ley 115 de 1994, en los artículos 73 y 
87, se propone la creación de espacios democráticos de gran trascendencia los 
cuales permiten la verdadera armonía entre los diferentes estamentos de la 
comunidad educativa. 
Con este vemos que la Constitución Política de Colombia y la Ley 115, dentro 
su articulado, se refieren mucho a los valores, considerando que son parte 
fundamental dentro del proceso educativo. De esta manera la Ley también fue 
estructurada como una necesidad de formar a un hombre nuevo para la 
sociedad; es decir, así como busca el acceso al conocimiento, también debe 
educarse en valores, espacio que todavía no se ha asumido como debe ser. 
Así se plantea lo que busca tanto la Constitución y las distintas normas de 
sentido educativo. "El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que 
las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico dentro de un proceso 
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de formación integral fisica, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, 
ética, cívica y demás valores humanos".' 
"La firrnación en el respeto a la vida ya los demás derechos humanos a la paz a los 
principios democráticos, de convivencia pluralismo, justicia, solidaridad y equidack 
así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad."' 
La ley general de la educación, en el artículo 25 cita que la formación ética y 
moral se promoverá en el establecimiento educativo a través del currículo de los 
contenidos académicos pertinentes, del ambiente del comportamiento, honesto 
de directivos, educadores, personal administrativo, de la aplicación recta y justa 
de las normas de la institución y demás mecanismos que contemple el P.E.I. 
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9 Ley General de Educación, Artículo 5, literal número 1. 
1° ldem, Artículo 2, literal número 2 
rano rárnica de la CIIIrada del colegio 
6. DISEÑO METODOLOGICO DEL PROYECTO. 
6.1TIPO DE INVESTIGACION. 
La investigación que se realiza es cualitativa y su enfoque es el etnográfico pues 
se pretenden partir de herramientas cualitativas (entrevistas semiestructuradas, 
observaciones, etc.) para narrar los distintos acontecimientos que se perciben en 
la problemática. 
6.2 CONTEXTO INSTITUCIONAL. 
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La investigación se desasrolló en la Escuela Nueva Quebrada Valencia, jornada 
mañana, perteneciente al núcleo educativo No13, ubicado en la Troncal del 
Caribe Km. 40 Vía a Riohacha. 
Este centro educativo abarca estudiantes en su mayoría hijos de personas 
dedicadas a las labores agrícolas de donde dependen mayormente. 
La comunidad y todo su alrededor es atractivo para los turistas que la visitan 
permanentemente, por su imponente quebrada del mismo nombre y la 
biodiversidad que nos presenta. 
El centro educativo posee una estructuración en buenas condiciones, quedando 
solo como insuficiente la biblioteca escolar, canchas de fútbol, ayudas 
educativas, necesidades que poco a poco se han ido satisfaciendo con la ayuda 
de la comunidad educativa y el sector privado por parte de empresas como 
Fundesban, Asociación Quebrada Valencia. 
6.2.1 Historia del plantel. En el año 1984 la señora Eva Montaña de la misma 
vereda en compañía de su esposo Camilo y otros miembros de Quebrada 
Valencia; construyeron un bareque para dictar clases a los niños. En ese 
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entonces la señora Eva, atendió a la población estudiantil, más adelante surgió 
la idea de tocar las puertas al SENA, y fue cuando en resultado de esta solicitud 
se obtuvo material para la construcción de un aula, en la cual funciona un taller 
de ebanistería, también por intermedio del SENA se llevaron a cabo algunos 
cursos de capacitación como modistería y primeros auxilios. 
Más adelante en el año de 1986 algunos miembros de la misma vereda, 
solicitaron así a Ledis Brochero el servicio como voluntaria. En ese mismo año 
fue nombrada por Camina, que hoy en día conocemos como alfabetización y 
post- alfabetización. A los dos años fue nombrada por el distrito. 
El aula fue construida en un lote donado por el señor Clemente Higuita en el 
año de 1982, también contamos con la asociación de padres de familia y con su 
respectiva personería jurídica. También existe un comité llamado comité pro-
desarrollo Quebrada Valencia. 
6.2.2 Principios, fines y fundamentos que orientan la institución. La 
institución tiene como filosofía, formar a un niño que pueda responder a sus 
vivencias de acuerdo con el grado de desarrollo y pueda proyectarse con base en 
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irnos valores o principios. Que tenga calidad humana para que pueda 
compartir, ayudar a su progreso y al de la comunidad. Sea respetuoso, honesto, 
sensible, reflexivo y crítico analítico para que pueda captar, cualificar situaciones 
que le permitan tener un sentido claro de la vida y demás derechos humanos. 
Con espíritu científico que le facilite apropiarse y construir el conocimiento a 
través de cada una de las áreas del saber para que pueda crecer, transformar con 
amor y elegir o seleccionar elementos de interés dentro de un contexto social. 
Es por ello que la escuela en mención fimdamenta su filosofía en principios y 
orientaciones: 
El pleno desarrollo de la personalidad dentro de un proceso de formación 
integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, 
cívica y demás valores humanos. 
El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 
avance científico y tecnológico regional orientado con prioridad al 
mejoramiento cultural y la calidad de la vida de la población a la 
participación de la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 
progreso social y económico de la vereda. 
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La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de 
los recursos naturales, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la 
defensa del patrimonio cultural de la región. 
6.2.3 Perfil del estudiante. La escuela Nueva Quebrada Valencia desarrollando 
la educación en básica primaria determina un perfil integral, 
complementando sus conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y 
valores, para conformar el terminar la primaria un cuerpo teórico-
práctico que se aprecia en un comportamiento personal intelectual. 
Por lo tanto, el perfil del alumno en básica primaria de esta escuela, en 
conformidad con la metodología Escuela Nueva y la renovación curricular, 
comprende aspectos científicos, morales, visiblemente relacionados que 
enriquecen su personalidad con una educación balanceada para incorporarse en 
forma autónoma, promotor, crítico, creativo, investigativo, culto y responsables 
a los estudios posteriores. 
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6.2.4 Descripción del grupo seleccionado. Los niños y niñas escogidos para el 
desarrollo de este trabajo oscila en las edades de 7 a 10 años. Son hijos de 
personas dedicadas la mayor parte del día en las actividades agrícolas de las 
cuales dependen en gran parte. 
Dentro de este grupo se evidencia su activa participación en actividades de tipo 
deportivo, académico y otras realizadas interna y externamente de la institución, 
se ha vivenciado también los problemas de tipo familiar que han afectado a 
unos alumnos al cual se le dio en el momento preciso apoyo y todo lo que 
disponía a nuestro alcance. 
Estos problemas se manifiestan en individualismo, 
De las visitas que se han hecho a los diferentes hogares de estos niños se observa 
las condiciones irregularidades del ambiente donde están ubicados, permitiendo 
así conocer la dificultad que se les presenta en épocas de lluvias, las causas de 
muchas enfermedades que persisten en ellos y los obstáculos en el momento de 
pedírsele que realicen las actividades correspondientes al día siguiente. Una de 
las debilidades tal vez del grupo es el poco apoyo que reciben de padres en lo 
relacionado con su formación. 
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Los alumnos y alumnas del grado tercero son en la mayoría integrantes de 
familia que se apoyan económicamente de actividades como: la permanencia en 
las grandes fincas como administradores, otros dependen de la comercialización 
de los productos dados en épocas de cosechas, por lo tanto, es de vital 
importancia el reconocer la dificultad que puede emerger de este grupo de 
alumnos y alumnas. 
Si consideramos los factores asociados a los logros de los estudiantes, vale la 
pena, tener un profundo conocimiento de ellos y como afecta la vida del 
educando y como así el maestro puede aportar para que la institución sea un 
espacio acogedor, en donde se le comprende ayuda, y nos constituimos en una 
familia más para ellos. 
Al respecto del medio ambiente familiar, factor importantísimo que conlleva al 
fortalecimiento de nuestros educandos en sus diferentes dimensiones es frágil, si 
tenemos como negativo la carencia de un nivel académico que permita la 
colaboración a sus hijos en actividades extractases, otro elemento que creo que 
incide es el asumir tareas que le corresponde realizar en ausencia de algunos de 
los padres provocando la pérdida de clase continuamente. 
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Ejemplo de este último factor es el alumno Osman Pérez, huérfano de madre, 
edad 9 arios, fue abandonado por su madre en el momento en que nació; 
gracias a los vecinos pudo crecer sanamente, frente a las situaciones precarias en 
que ha tenido que desarrollarse 
Rubis María Villegas Sampayo; edad 8 años; su problema dado en muchas 
ocasiones por su padre le ha permitido demostrar que es una niña ordenada, 
cumplida, pila en todas las actividades atrasadas, y aun más ha podido llegar a 
mi como la persona en la escuela que la ayudado en todo momento, ya sean 
muy difíciles que sean, ha sabido recibir su problema familiar con tranquilidad. 
Omar Zuñiga Melendez, edad 9 años, ha tenido las mismas dificultades de 
Osman. 
Harold Ramos Padilla, 9 años, sus padres están separados se vino a vivir a la 
vereda al lado de sus abuelos; tiene dificultades de lecto-escritura. 
Ana Paola Romero Ortega, 8 años, su desarrollo en la institución ha sido 
positivo, no ha presentado dificultades en su estadía durante los años cursados; 
es reflexiva, puntual, aseada en los trabajos en su presentación personal, cariñosa 
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con sus amigas especialmente con su amiga inseparable Rubis María, solo tuvo 
una larga ausencia en la institución en la época de lluvias por la dificultad del 
terreno; pero esto ha sido desvanecido por que llega puntualmente últimamente 
aunque estemos en épocas de lluvias. Cuenta con el respaldo de sus padres a 
todo momento y la de sus hermanos quienes también fueron estudiantes de la 
institución. 
Luis Eduardo Serrano, 9 años, huérfano de padre el cual estaba separado de su 
esposa, Luis está viviendo después de la tragedia donde murió su papá con un 
familiar en la Vereda Puerto Nuevo a 5 minutos de esta institución. 
Oneida Vargas, edad 8 años vive con sus padres al igual que la mayoría de los 
demás padres de familia laboran como administradores de una pequeña finca, 
fácilmente puede abandonar los estudios de un momento a otro. Oneida, es 
una alumna que participa activamente en las actividades programadas por el 
docente. Con sus compañeros ha tenido problema, especialmente con Luis E. 
Serrano que no ha permitido el desarrollo de unas actividades de tipo grupal. 
Juan Carlos Celis, edad 9 años, buen alumno en la parte académica y en las 
relaciones con el profesorado de la institución, ordenado, cumplido, aseado, 
características que lo han identificado siempre; al igual que sus otros hermanos. 
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Los alumnos al cual nos estamos refiriendo en este caso hacen malos gestos, se 
abstienen de trabajar actúan con violencia frente a sus compañeros, tanto física 
como verbal, hablan mal de su compañero recibiendo respuestas del contrario, 
exponen la razón de su actuación, los cuales tiene mucho que ver, influencias 
externas a la escuela como problemas personales, que influyen en la relación 
entre los mismos compañeros, llegando el caso de la prohibición de uso de la 
palabra con quienes ha tenido distancias. 
La mayoría de los padres de familias de estos niños tienen escasos estudios de 
primaria; el cual no permite que ellos puedan ayudarlo como quisieran a sus 
hijos; y solo se reducen a dejarlo todo al maestro de aquí, el trabajo intenso con 
ellos en las horas que están en la institución. 
Los trabajos recomendados a trabajar en grupo muchas veces terminan en 
fracasos y se ha podido establecer que la presencia del profesor es necesaria para 
este tipo de trabajo. Los niños indican que muchos de sus compañeros no lo 
dejan trabajar en grupo por la desconfianza de sus padres expresada muchas 
veces diciendo que ellos no van a trabajar si no a jugar o otras veces dicen que 
aprenden mejor solos. De todas maneras se ha empezado a desarrollar charlas 
con los mismos niños de la importancia del trabajo grupal. 
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Tenemos casos de niños huérfanos de padre, niños que tienen que trabajar 
fuerte para poder satisfacer sus necesidades básicas como alimentación, 
educación, vestimenta etc., niños que padecen descuidos del ambiente familiar, 
etc. De ahí la necesidad que veo de propiciar un ambiente acogedor para mis 
alumnos y alumnas expresen sus problemas; lo mismo que hago yo para tratar 
de superarlos cuando son viables y comprender su amplitud o grandeza cuando 
son difícil de solucionar. 
6.3 TECNICAS UTILIZADAS PARA OBTENER INFORMACION. 
6.3.1 Observaciones de relaciones padres de familia y profesores. Relaciones 
interpersonales entre profesores y padres de familia de la comunidad educativa 
de la Escuela Nueva Quebrada Valencia. El tema de la convivencia no tocó 
sólo a nuestros estudiantes de igual forma se hace necesario entre el cuerpo de 
profesores y padres de familia. 
Y comienzo recalcando que todo para que sea armonioso dentro de una 
institución debe primar siempre el diálogo, la libertad para darle al otro la 
oportunidad de hablar, de decir lo que gustaría hacer y lo que no ve como 
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conveniente. Es así como se va a llegar al buen desempeño de todas las personas 
que participan de una u otra manera en la institución. 
Mis iniciativas de aportar nuevas experiencias que han sido ejecutadas por 
maestros de otras instituciones educativas en el país me han acarreado 
problemas y distanciamiento entre los mismos maestros; todavía estamos 
identificados en que el tiempo está diseñado y debemos ser cuidadosos en que 
los programas deben agotarse; por eso, las actividades que se hagan deben estar 
ceñidas al modelo con que nos enseñaron nuestros maestros, relación tiza-
tablero-alumno; es así como estarnos desaprovechando todo un potencial de 
recursos que nos rodea y que pueden ser aporte para nuestra formación. 
6.3.2 Observaciones de las relaciones entre padres e hijos. Los padres de 
familia también se han involucrado en la investigación en aula; porque de igual 
forma ellos aportan algunas veces en la no convivencia dentro del salón. Y 
ayudando a la prolongación del problema que se presente entre los alumnos. 
Precisamente la semana pasada, más detalladamente el día miércoles 31 de 
mayo, se dio inesperadamente una riña entre dos niños del grado tercero y del 
grado primero. 
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¿Cómo influyó ¿padre de familia en la profundización de este caso? 
El mejor consejo que el padre puede dar a su hijo en la región, es que ejecute 
acciones por sus propias manos y así lo hizo, provocando reacciones agresivas 
entre ellos. 
Debimos por lo tanto reunir a los dos niños y preguntar por el asunto. El 
resolver este pequeño conflicto fue fácil pero quiero demostrar con este ejemplo 
de la vida real que también los padres de familia toman decisiones que 
desfavorecen a la institución y no se preocupan por mejorar la situación sino 
que tiende acrecentarla. 
El diálogo sirvió de mucho, porque como mediador había fallado a favor del 
que me alzó el tono de voz. Era el momento preciso, lo pensé y dialogué con 
mis alumnos muchos minutos, dejé que hablara, él primero, contando lo 
ocurrido. 
Me tuve que disculpar con él por mi falla; seguidamente traté de mejorar 
nuestra amistad aconsejándoles para hacer lo inconveniente en beneficio de la 
comunidad. Si tenemos en cuenta los factores que inciden en los logros de los 
alumnos, sabemos que los niños y niñas de nuestra institución deben creárseles 
condiciones para su buen desarrollo. 
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Otros departamentos han sido conscientes, como por ejemplo, Antioquia, que 
está pensando actualmente en darle un vuelco a la educación teniendo como 
reto preparar el recurso humano de la región como base primordial para el 
progreso y para lograrlo han contado con la disposición de la comunidad y de 
los entes interesados en mejorar la situación. 
6.3.3 Observaciones de las relaciones entre alumnos. A simple vista la armonía 
dentro del salón es normal, se pone en evidencia la problemática planteada en el 
momento de ejecutar acciones donde la ayuda del otro es esencial para un buen 
trabajo; además de la apatía hacia ciertos compañeros demostrada con rechazo o 
en con violencia verbal, la preferencia de no trabajar con tal de no estar cercano 
a su compañero que no le agrada; relacionando con otras personas que directa e 
indirectamente hacen parte de la comunidad educativa. 
Han surgido discusiones con respecto a la educación que están recibiendo sus 
hijos en la institución, de todas maneras es importante plantearlo. Al principio 
se generó un ambiente no adecuado para llegar a plantear acuerdos entre los 
diferentes interesados. Pero posteriormente se asumió una actitud más flexible 
para dar salida al problema fue establecer una relación más profunda entre 
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maestro-padre de familia y estudiante el cual es el centro de todo el proceso del 
aprendizaje. 
Esta relación ha sido de buen resultado por que a pesar que todos los padres de 
familia están alejado de la institución; los que ya han establecido esta relación 
han contribuido al buen desempeño del estudiante y del maestro. 
El compartir el deseo de la buena marcha de la institución favorece su 
crecimiento como espacio donde sin temor cada padre de familia aporta lo que 
puede y lo que es necesario para tal fin. Los maestros de la institución poco a 
poco han fortalecido la débil relación interpersonal existente entre nosotros, 
conscientemente nos alejábamos de cualquier problema presentado sin antes 
discutirlo, analizarlo y proponer soluciones. 
6.4 LA ENTREVISTA. 
Entrevista con tipo de pregunta estructurada o cerrada.  La cual fue diseñada, 
ejecutada y valorada en la población estudiantil de alumnos y alumnas con el 
objetivo de determinar las posibles causas del rompimiento de la relación 
interpersonal dentro del grupo de seleccionado antes mencionado 
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Después de realizado el evento anterior los resultados fueron los siguientes: 
Frente a la primera pregunta que fue: "Te gusta trabajar en grupo" la mayoría, 
es decir, el 60% de los educandos respondieron de manera negativa, mientras 
que el 40% contestó positivamente. 
Esto demuestra la resistencia frente a los trabajos en equipo, los cuales son 
continuos dentro de una de las estrategias de las guías de trabajo; pero que no se 
ha puesto en marcha como es establecido. 
Seguidamente se le preguntó si sus padres estaban de acuerdo con el trabajo en 
grupo para lo que contestaron como positivo el 70% y el 30% no está de 
acuerdo. 
Esta resistencia se percibe en las actividades grupales extraclase, las cuales han 
sido desmotivadas por parte de los padres de familia muchas veces por 
argumentos que desfavorecen estas estrategias pedagógicas. 
La tercera y penúltima pregunta que establecía lo siguiente ¿Compartes las cosas 
con tus compañeros? Nos dio a conocer que el 60% de los entrevistados no 
comparten las cosas con sus compañeros ya sea útiles, libros de consulta, 
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Con relación a la última pregunta que planteaba si ¿han peleado con algunos de 
sus compañeros? El 90% respondió que sí; el restante o sea el 10% respondió 
que no. 
Situación preocupante cuando la mayoría de los estudiantes de este grado se 
han distanciado por diferentes motivos, todo esto expresado mediante intratos, 
riñas, insultos, etc, alimentando aún más la situación problemática de la 
institución. 
La siguiente gráfica nos muestra los resultados: 












Gráfica No. 3. ¿Has peleado con algunos de tus compañeros 






















Gráfica No. 5é Tus padres están de acuerdo con el trabajo de tipo grupal? 
SI NO 1 
6.5 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. 
La encuesta a los (las) estudiantes tuvo como fin central el diseño de un 
instrumento que me permitiera valorar el nivel de aceptación del otro, de 
tolerancia y las relaciones que se establecen entre ellos. Para ello se encuestaron 
a 12 estudiantes del grado 30, que conforman el total de la población. 
La aplicación de la encuesta presentó muchas dificultades pues algunos 
estudiantes estaban renuentes a contestar e intercambiar ideas sobre el tema; 
pero luego se logró convencer al grupo de la importancia de la misma. 
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Los niños y niñas del grupo escogido ante el problema que se presentó respecto 
a un objeto que necesitaban varios alumnos señalaban la forma de resolverlo 
mediante unas propuestas de solución al mismo tiempo se planteaba el 
problema nacional que es la violencia; aunque el conocimiento del tema no es 
profundo de todas maneras es claro para ellos que los que se enfrentan a diario 
están peleando por algo. 
6.6 PRESENTACION DE PROYECTO A LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA. 
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lano No. _. Reunión con padres de familia para socializar propuesta 
Previamente a la presentación de mismo, se hizo un llamado a los 
representantes de la comunidad educativa y a algunos líderes comunitarios para 
darles a conocer la propuesta. Se hizo inicialmente, una exposición general del 
mismo, presentando los aspectos que motivaron su estimación. 
Algunos se identificaron con el propósito de la propuesta; pero se mantuvieron 
a la expectativa pues consideraban que las condiciones de la zona, no eran las 
más actas para lograr cambios inmediatos, sino que se requería un proceso más 
lento para concientizar a todos de la necesidad de trabajar juntos para lograr un 
bien común. 
Otro grupo se muestra en desacuerdo con las estrategias grupales pues 
consideran que existen muchos niños irrespetuosos e intolerantes que 
constantemente molestan a los demás valiéndose de su fileno; esta opinión 
generó mucha controversia y disputas entre los padres; pero se logró sortear 
felizmente la situación. Esto nos indica que para evitar enfrentamientos será 
necesario llegar a acuerdos, o abrir espacios con el fin de tomar una decisión 
multilateral. 
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6.7 HALLAZGOS ENCONTRADOS 
Las observaciones realizadas a los actores que son alumnos y alumnas, nos han 
hecho conocer mediante las vivencias que hay mucho rechazo entre los niños de 
este grado; en el momento de principiar un trabajo con ellos de tipo grupal, lo 
mismo sucede cuando la falta de recursos bibliográficos, es persistente, por lo 
que toca hablar o entrar en acuerdos con ellos para dejar trabajar a su 
compañero a su lado, a veces hay que esperar que termine la actividad el 
compañero para él comenzar el suyo, dando como resultado un atraso inevitable 
en las actividades y así una descoordinación con el maestro que está atendiendo 
en ese momento. 
La relación entre los padres de familia también es regular, se han dado 
discusiones fuertes aunque hay que resaltar que no son todos, y que existen 
problemas que a veces son difíciles de manejar, de nada ha servido entrar a 
hablar con las personas involucradas porque su insistencia en seguir en el 
distanciamiento es interminable. La relación entre los profesora de la 
institución de la cual hago parte es buena últimamente porque al principio de 
verdad era muy regular debido al no diálogo entre nosotros y al poco apoyo de 
algunas iniciativas dadas por algunos de los docentes. 
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En el momento de realizar actividades los docentes somos muy colaboradores el 
uno con el otro y el trabajo que realizamos a diario es nuestra mayor 
preocupación; por lo tanto nos hemos puesto a buscarle salidas a las dificultades 
que surgen en los alumnos. De que existan distanciamiento en algunos aspectos 
es evidente, pero con relación a otros momentos hemos disminuido y más bien 
expresamos nuestras diferencias, ideas, e iniciativas de parte de los maestros. 
La relación entre los profesores y padres de familia, se puede asegurar que es 
muy buena los padres a peqar de su continua inasistencia en unos por motivos 
ajenos a su voluntad, reconocen la labor que ejecuta la institución educativa con 
sus niños y niñas. 
Participan activamente en lo que diseña la institución para ellos en días 
especiales. Utilizan el diálogo como forma para poder llegar a nosotros; cosa 
que muy poco se hacia anteriormente. Ganárnoslo ha sido tarea dificil hasta 
hemos llegado el caso de realizar visitas espontáneas e inesperadas, esto con el 
fin de motivarlos a la participación en nuestra institución. 
Cualquier inquietud por parte de los padres de familia, es razón para estar en 
contacto íntimo con ellos. De ahí ha partido la iniciativa de hablar acerca de la 
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fortalezas y debilidades de la institución con el compromiso de todas las partes 
integrantes de esta comunidad educativa de establecer un plan de 
mejoramiento. 
Lo que no es válido es los comentarios por fuera de la institución debido a que 
se les ha hecho conocer a los padres o acudientes del estudiantado el mecanismo 
para hacer saber sus inquietudes, quejas o reclamos con el objetivo de evitar 
malentendidos el cual pueden provocar distanciamiento, en el interior de la 
institución educativa. 
Mediante la puesta en marcha del diálogo, acuerdos, etc. se ha podido conseguir 
una acercamiento más profundo entre los profesores y padres o acudientes del 
educando. 
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7. PROPUESTA PEDAGOGICA 
7.1PROPOSITO 
Con el proyecto se busca que la comunidad educativa del colegio Quebrada 
Valencia, especificamente en el grado 30, pueda desarrollar un conocimiento y 
aprecio de sí mismo y de los otros a través del respeto mutuo y de colocarse en 
la situación que viven los demás; además de entender y comprender la cultura 
de la región para desarrollar una conciencia sana de su procedencia al tiempo 
que aprecia otras costumbres para mejorar las relaciones interpersonales que allí 
se desarrollan. 
7.2 ENFOQUE CURRICULAR 
El enfoque curricular Crítico social se constituye en un demento primordial del 
trabajo que se realiza en la Escuela Nueva, ya que parte de una preocupación de 
tipo social, en lo relacionado con el valor de la convivencia, en el deterioro de 
las relaciones interpersonales entre alumnos, profesores, padres de familia y 
e 
demás miembros de la comunidad educativa de la Escuela Nueva Quebrada 
Valencia. 
Cada sector es parte y solución del conflicto, por eso entre todos, se buscó 
construir un conjunto de estrategias encaminadas a la solución de los mismos. 
Es también empezar a darle vuelco a la actividad que realizamos todos los días 
con los alumnos y alumnas; dándole importancia a lo que también a otros 
aspectos de la enseñanza; es decir enfatizar en la personas que queremos formar 
para que se constituyan en la base primordial del desarrollo regional. 
El currículo crítico social nos ubica en lo que estamos haciendo, cuáles son las 
debilidades, fortalezas que poseemos, qué queremos cambiar y cómo lo 
podremos lograr. 
De esta manera se plantea la organización de grupos para auto gestionarios, 
para que se de una transformación social, basada en la organización del grupo 
tanto de los maestros, alumnos, padres de familia; para trabajar en busca de un 
bien común. 
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Otra cosa que hay que resaltar es que el currículo, como proceso de 
investigación; hace énfasis en el seguimiento del problema señalado dentro del 
aula como se ha hecho en el grado 30, 
 donde se ha puesto a funcionar a todos 
los involucrados para disminuir las consecuencias surgidas por la intolerancia 
de los alumnos, los padres de familia y docentes, todos los aportes son válidos 
dado a que el currículo no está limitado sólo a los aspectos cognitivos sino 
también se centra en la estructuración de la comunidad educativa como 
ejemplo de mejoramiento de las relaciones interpersonales; el respeto a las 
personas, y algo importantísimo, el valor de la convivencia constituido como la 
bandera de la institución. 
7.3 ENFOQUE PEDAGOGICO. 
El Modelo pedagógico activo no establece unas fronteras distantes entre maestro 
y alumno, con el fin de manejar un discurso horizontal, donde entre todos 
emprendan una acción conjunta confiando en que se pueden asumir roles con 
el fin de aportar sus voluntades en el bien de la institución. 
Desde esta perspectiva, no es el docente quien determina cuáles son las 
soluciones más viables ya que a partir de las deficiencias existentes se comienza 
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a trabajar conjuntamente, en la solución de los problemas que afectan a la 
comunidad. En énfasis pedagógico del campo y de la ciudad son diferentes; en 
el campo hay mayor posibilidad de desarrollar actividades pedagógicas de 
formación de todos los miembros de la comunidad educativa porque la escuela 
es el espacio en que la sociedad ve la solución a sus conflictos, conviniéndose los 
maestros en mediadores. 
Esta característica establece como regla de juego que el alumno decida su 
proceso de aprendizaje con una visión práctica, mostrando su capacidad de 
reflexión, explicación, ante un fenómeno que se presenta. Se realizan diversas 
prácticas de campo donde se vivencia lo que se ha estudiado para extraer los 
elementos que edifican el proyecto. 
Entre las estrategias resaltamos: 
Dramatizaciones: Se ha desarrollado actividades de contenido pedagógico 





Los cantos, los cuales crean un ambiente propicios para la motivación del 
alumno y alumna a sensibilizarse frente a un tema específico. 
- Reuniones con la comunidad. Con ella se elaboran y construyen propuestas 
buscando asumir papeles en las decisiones que afecten a la institución. 
7.4 MÉTODOLOGIA IMPLEMENTADA 
El método aplicado para lograr mayor eficiencia dentro del proceso educativo 
busca la resolución de las contradicciones que se plantean entre la teoría y la 
práctica, se parte de la decisión con el fin de no conformarse con los 
conocimientos aprobados teóricamente; por lo tanto los alumnos y profesores 
de la institución se dan a la tarea de verificar con la realidad lo dicho en 
palabras; con ello se quiere decir, que la metodología atiende a la identificación 
de elementos del entorno que alimenten los conocimientos. 
La participación democrática juega un papel importante ya que lo se quiere 
lograr es los estamentos vivan en armonía y participen con sus ideas, 
pensamientos, inquietudes, de tal manera que asuma conscientemente su papel, 
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respete las decisiones y se prepare para las soluciones. Esto a la vez alimentado 
por procesos de concertación y acuerdos, en un ambiente de confianza 
tolerancia y convivir, disfrutar de una buena compañía, gozar de seguridad, ser 
escuchados etc. 
El plan pedagógico se desarrolla a través de guías. El valor de la guía consiste 
en que contribuye el aprendizaje sistemático de la unidad y permite la 
promoción flexible. La enseñanza se hace más flexible por que no es necesario 
que los alumnos estén estudiando todos el mismo tema. También facilita el que 
el niño pueda escoger algunas de las actividades (las libres) que va a realizar. 
Aún cuando hay flexibilidad para facilitar el trabajo individual también hay 
trabajo en pequeños grupos. 
7.5CRITERIOS DE EVALUACION. 
La evaluación que se plantea, toma como elemento esencial la problemática 
específica del salón; aportando elementos positivos debido nos hace reflexionar 
y nos adentra en el conocimiento del conflictos; solucionando las causas éste; 
de esta manera la evaluación se centra en: 
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Manifestaciones de padres de familia, maestros y alumnos por mejorar las 
relaciones: las reacciones de los sectores frente a los cambios propuestos, 
planteamiento de situaciones hipotéticas, 
Las formas en que se manifiesta la evaluación es a través de la 
autoevaluación y coevaluación, las cuales permiten que cada actor 
involucrado reflexione, sobre los comportamientos personales que han 
incidido en el desmejoramiento de sus relaciones de convivencia y como él 
puede en contribuir para que no se sigan presentando estos hechos. 
Lo anterior nos muestra que la evaluación tiene un carácter integral, continua, 
flexible, de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1860 de 1994. 
En las evaluaciones los (as) estudiantes ponen a pruebe su compresión, análisis, 
discusión y en general de manejo de conceptos. La apreciación es, por lo tanto, 
Cualitativa; elaborada a partir de observaciones, dialogo, o entrevistas abiertas 
dándole amplia participación a los actores involucrados. 
Entre las técnicas para que sirven para generar este tipo de evaluación se 
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encuentran: 
Los conversatorios que consisten en unos diálogos entre varias personas, con 
relación a un tema predeterminado donde todos los participantes. Esta es 
una técnica de alto rendimiento para hacer coevaluación y para evaluación 
inicial del grupo de alumnos. 
Los trabajos del alumno: son todas las actividades, tareas, ejercicio y 
proyectos, pruebas objetivas, etc. En forma grupal o individual que 
desarrollan dentro o fuera del aula. Este medio se utiliza para obtener 
información sobre aprendizajes, actitudes, dificultades, causas, etc. 
eProrn Mn • Petielineutow 1,On ,nirsein tir-sh finin PnetulariánAnca las ralannnee intPrnorannalec 
Las pruebas con libro abierto: Consiste en permitir que los alumnos 
consulten textos. Cuadernos o cualquier otro documento para resolver un 
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ejercicio, esta técnica se opone a las tradicionales pruebas o exámenes que 
miden aprendizajes memorísticos. 
La evaluación por portafolio. Este medio consiste en que el alumno 
colecciona en una carpeta (portafolio) los trabajos que van realizando sobre 
un tema, un área, o una unidad de trabajo. Esta estrategia sirve para que los 
alumnos desarrollen sus capacidades reflexivas en el cuestionamiento y 
juzgamiento de sus propios trabajos, a la vez que le permite tener una visión 
de logros y conocer por sí mismo como va evolucionando igualmente al usar 
portafolios, ayuda a un aprendizaje activo por parte de los estudiantes y a 
que adquiera conciencia de su desarrollo como individuos, como artistas, 
como escritores, como científicos etc. 
El control de progreso: Instrumento que sirve para que el maestro consigne 
el visto bueno en cada uno de los paso como lo son: actividad básica, cuento 
pedagógico, actividades de practica y actividades de recuperación, después de 
haber constatado aprendizaje a través del trabajo que el niño presenta y de 
preguntas claves sobre el contenido de la guía. La consignación de estos 
vistos buenos le sirve al maestro para saber a que paso va al niño, cuáles le 
faltan, cuando puede aplicarle la pregunta objetiva de evaluación y cuando 
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puede ser autorizado (la pregunta objetiva) para pasar al desarrollo de la 
siguiente unidad. 
Diario del niño: Sirve para detectar los sentimientos de aprecio y 
satisfacción consigo mismo y con los demás y su concepción de su mundo 
sociafectivo en general. 
Autocontrol: Sirve para evaluar la responsabilidad y honestidad del niño y 
su puntualidad. 
Buzón de sugerencias: Además de propiciar una comunicación escrita entre 
el niño y el maestro, fomenta la autoafirmación del niño. 
El reto que tengo como docente es elaborar pruebas que estimulen el 
pensamiento reflexivo, la recreatividad, y el procesamiento de las respuestas a 
partir de la información que puede encontrar el alumno en cualquier fuente a 
fin de que no se limite a transcribirla. 
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7.6 PLAN PEDAGOGICO. 
LOGROS E INDICADORES DE LOGROS GENERALES PARA TODAS 
LAS UNIDADES. 
LOGROS 
Reconocerá su nombre, el del maestro y los de sus compañeros y le dará 
significado. 
Se describirá a sí mismo y a sus compañeros de clase. 
Identificará cambio y permanencia en las características de las personas con 
el paso del tiempo. 
Identificará algunas características semejantes entre él y sus compañeros y 
apreciará las ventajas de tener intereses o preferencias en común con los 
otros. 
Reconocerá en el medio, los elementos que le dan sentido a la vida y 
proporcionan información para conocerse a sí mismo y a las demás personas. 
Identificará a la familia como grupo social y valorará las relaciones que se 
dan entre sus miembros. 
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- Relatará sucesos de la vida personal y familiar ocurridos en tiempos pasados 
o que puedan suceder en el futuro. 
INDICADORES DE LOGROS GENERALES PARA TODAS LAS 
UNIDADES. 
Se ubica en grupos sociales como la vereda, la escuela. 
Conoce acerca de la comunidad donde vive. 
Conoce a las personas que trabajan en la escuela 
Sabe que actividades realizan las personas que trabajan dentro y fuera de la 
institución. 
Nombra sitios que conoce de la ciudad y la vereda. 
Compara sitios, medios de transporte de la ciudad y la vereda. 
Nombra ventajas y desventajas tanto de la ciudad como del campo. 
Sabe que productos salen de la vereda a la ciudad y viceversa. 
Nombra la importancia de la vereda a la ciudad y viceversa. 
Sabe orientarse en el lugar donde vive, se guía con cosas y lugares que 
conoce. 
Ubica la vereda en el mapa de Colombia. 
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Entiende y explica lo que quiere decir la palabra cultura y sabe porque 
existen diferentes culturas. 
Describe las costumbres, creencias, de su cultura y de otras que conoce. 
Realiza en grupo los diferentes trabajos que se le propone. 
Cumple las normas que están en el manual de convivencia 
Participa en las normas que se hace dentro del salón de clases. 
Sabe como está organizado el Estado. 
Explica causas y consecuencias del deterioro de la naturaleza. 
INDICADORES DE LOGROS RELACIONADOS CON EL VALOR DE 
LA. CONVIVENCIA. 
Reconoce la importancia de trabajar en grupo. 
Se integra a sus compañeros más cercanos, para trabajar grupalmente. 
Ayuda a sus compañeros en cuanto a la dificultad que se presenta 
Permite ayudarse del profesor de una manera amigable, agradable, etc. 
Pide ayuda cuando se le presenta alguna dificultad. 
Reconoce sus errores y evita los discusiones violentas. 
Usa el dialogo como salida para resolver los problemas y se siente satisfecho 
por compartir sus elementos de trabajo sin ningún problema. 
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Reconoce que hay personas con diferentes gustos, opiniones, ideas, etc, 
mostrando respeto a sus compañeros, profesor y demás personas que lo 
rodea. 
Sabe solucionar problemas sin necesidad de riñas, golpes, etc. 
UNIDAD I: ME UBICO EN EL MUNDO 
EL LUGAR DONDE VIVIMOS. 
EL PORQUE 'VIVIMOS EN ESTE LUGAR 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE VIVIR EN LA CIUDAD. 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS EN EL CAMPO. 
UNIDAD II: MI CULTURA SE DIFERENCIA DE OTRAS CULTURAS Y 
OTROS ENTORNOS. 
LA CIUDAD Y EL CAMPO. 
COMO SON LAS CIUDADES DE HOY. 
VIVIR Y TRABAJAR EN LA CIUDAD. 
EL CAMPO ALIMENTA LA CIUDAD. 
UNIDAD III: APRENDO A UBICARME ESPACIALMENTE 
COMO GUIARNOS Y UBICARNOS. 
DÓNDE ESTÁN LAS COSAS ¿Y DONDE ESTOY? 
MIS PRIMEROS MAPAS Y RUTAS. 
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UNIDAD IV: APRENDO UBICARME TEMPORALMENTE 
¿ QUE SABES DEL TIEMPO? 
COMO ORGANIZO MI TIEMPO. 
QUE SUCEDE DURANTE UN AÑO 
MIDIENDO EL TIEMPO. 
UNIDAD V: EL LUGAR DONDE VIVO MUESTRA QUIEN SOY 
DIME DONDE VIVES Y TE DIRÉ COMO ERES. 
DIME COMO ERES Y TE DIRÉ DONDE ERES. 
YO SOY CULTO, TU TAMBIÉN 
MACHAS CULTURAS EN TU CULTURA. 
UNIDAD VI: AFIANZAMIENTO DE LOS VALORES SOCIALES. 
APRENDAMOS A CONVIVIR 
A QUE GRUPO PERTENECES? 
QUÉ HACEMOS CUANDO NOS PROPONEMOS ENTRAR EN 
ACUERDO? 
¿QUÉ HACEMOS CUANDO NOS PONEMOS BRAVOS? 
ACUERDOS PARA VIVIR EN COMUNIDAD. 
HAZTE AMIGO DE TU VEREDA. 
¿Y TU QUE SIENTES? 
¡ME PROVOCA MATARLO! 
¡ A QUIEN QUIERES! ¿ QUIEN TE QUIERE? ¡ NO QUIERO ESTAR 
TRISTE! 
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7.7 DESCRIPCION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS EN LAS UNIDADES. 
ACTIVIDADES DE FORMACION: Trabajo de aula (Ver anexo A) 
Talleres que se complementaron con preguntas relacionadas con aspectos de 
la situación problemática. Para conocer de esta manera cual es la actitud del 
estudiante, cuando se le interroga acerca de las dificultades, conflictos, 
problemas que se le presentan. 
Trabajos en grupo: Los trabajos en grupo son continuos; cada uno asume 
un rol dentro del grupo, debiendo responder por la actividad que le 
corresponde trabajar con la ayuda de sus compañero.. 
Se le reconocerá el esfuerzo, el aporte por dar una buena imagen del equipo. 
Organización de integración: Donde participan los alumnos, alumnas, 
profesores y padres de familia. Son momentos especiales, acompañados de 
eventos que alimentan el encuentro. 
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DINAMICAS GRUPALES DE SENSIBILIZACION. 
- EL AMIGO SECRETO 
OBJETIVO: Crear un clima de compañerismo e interpretación de las ideas 
que cada estudiante expone cuando se dirige a otro. 
MATERIALES: Papeles pequeños. 
DESARROLLO: La primera semana del mes de septiembre se le pide a los 
alumnos que cada unos de ellos escriba en un papel su nombre a que se dedican 
y escriben alguna característica personal. 
Una vez que todos los participantes hayan escrito su nombre lo colocan en una 
bolsa y los mezclan; luego cada persona, saca un papelito al azar sin mostrarlo, 
el nombre que está escrito corresponde al que va ser su amigo secreto. 
Cada estudiante entrega a su amigo una carta mostrando lo mucho que lo 
aprecia y lo valioso que es tener con él una relación armoniosa. La acompaña 
de dibujos. 
- ¿QUÉ SABEMOS? (Anexo B) 
OBJETIVO: Colectivizar el conocimiento que los participantes tienen sobre un 
determinado tema, problema o situación. 
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MATERIALES: Cartulina de (30x50) cm. tarjetas o papeles pequeños. Cinta 
pegante. Moneda, llaves, u otro objeto pequeño y liviano. 
PREPARACIÓN: En la hoja de cartulina se dibuja una escalera, cada peldaño 
se llena con frases cortas o con preguntas. Quien coordina debe escoger un 
tema, problema o situación importante para el grupo, sobre el cual se debatirá 
en el desarrollo de la clase. 
Las preguntas son desarrolladas por el grupo y el maestro complementadas por 
el maestro. En los peldaños también se colocan penitencias, caras felices. En la 
escalera se va ascendiendo y el grupo de mejor se desempeñe (actitudes, valores, 
nivel ineteiectual, integración, cooperación) lograr si se cumple cada uno de los 
requisitos planteados. 
- CONOZCÁMONOS POR MEDIO DE ESCRITOS (Anexo C) 
Consiste en elaborar una carta de breve contenido donde se escribe lo que le 
gusta de sí mismo, lo que no le gusta, lo que desea cambiar, lo que no le gusta 
de los profesores. Se coloca en un buzón. 
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ACTIVIDADES DE COMPLEMENTACIÓN (Anexo D) 
Integración con los alumnos y alumnas de otra institución, mediante eventos 
deportivos, culturales, etc. 
Desarrollo de la semana cultural donde los espacios de participación son 
libres. 
Excursiones a lugares cerca de la institución educativa (rascada, playa, río.) 
Conformación de grupos deportivos o de otra característica. 




Dibujos de buen tamaño el cual adornaría el salón de clases. 
Materiales de estudio p. e: Tablas de multiplicar (títeres, etc.). 
Materiales de diversión: Cometas, títeres, rompecabezas, caja de adornos, 
muñecos, etc. 
RECURSOS: 
Guías (metodológicas) pedagógicas. 
Mapas conceptuales; los cuales permiten una mayor comprensión del tema 
de forma clara, concisa, concreta. 
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Mapas temáticos: Recurso importante para el desarrollo de algunos temas, 
así de permite una mejor ubicación orientación y un verdadero aporte que 
nos puede brindar si le damos la utilización adecuada. 
Carteleras mudas: Donde es el alumno quien plantea el posible contenido de 
estas. 
Material de reciclaje: Como papel periódico, cartulina, cartón. Etc. 
Diccionario; básico para el desenvolvimiento del alumno en cuanto que le 
permite alimentar su lenguaje aún más. 
Afiches aportados por el M. E. N. 
ACTIVIDADES DE AFIANZAMIENTO DE VALORES (Anexo E) 
Presentación de películas; presentada por entidades como Corpamag, la 
muestra cómo es la vereda en donde vivimos. Películas infantiles 
presentada por un padre de familia integrante de la institución escolar. 
Cuentos infantiles; los cuales tengan relación con aspectos como la amistad, 
el compañerismo, el trato al otro, etc. 
Canciones relacionadas de una u otra forma con el proyecto Pedagógico 
"UN MILLON DE AMIGOS". AUTOR: ROBERTO CARLOS. 
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GUÍA ALEGRE DE LA CONSTITUCIÓN PARA NIÑOS: da bases 
legales para hacer o evitar que se violen los derechos tanto para los niños 
como para los demás personas. 
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Foto No. 4: Estudiantes realizando lecturas de cuentos y compartiendo sus experiencias 
8. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL PLAN PEDAGOGICO. 
Aunque se presentaron algunas dificultades en el desarrollo de la propuesta, 
pienso que la comunidad educativa, dio un salto importante en la autoreflexión 
y pudo evaluar su propio desarrollo. Aunque aún prevalecen comportamientos 
individualistas, la mayoría ha logrado comprender al otro y se ha establecido un 
acercamiento humanizado a través del fomento del trabajo en equipo. 
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Foto No. 5: Actividades planeadas por la comunidad educativa 
En las visitas a los hogares se pudo conocer las condiciones en que viven los 
niños, este factor es determinante pues los padres, tienen condiciones precarias 
de vida, lo cual los obliga a buscar los medios para subsistir y para ello, recurre a 
su hijo para complementar sus necesidades (los niños realizan labores menores 
en el campo. Las ausencias son producto de este factor). 
El ambiente familia cumple un papel vital, ya que lleva al fortalecimiento del 
espíritu del educando. Dentro de las experiencias vivencias y las avances 
logrados con los alumnos tenemos: 
Osman Pérez, ha tenido un cambio de actitud reflejado en su sentido del 
humor, se le ha brindado la confianza nerfuria para contar sus anécdotas 
que ha veces nos causa risa por la gracia con que dice las cosas. 
4 - Rubis María Villegas Sampayo, asumió mayor liderazgo en el grupo 
constituyéndose en un ejemplo pasa los niños. 
- Omar Zuñiga Melendez, ha respondido positivamente a las estrategias 
desarrolladas para ayudarlo en las dificultades que ha tenido. Actualmente 
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satisfactoriamente sus padres se encuentran agradecidos por las fortalezas que 
ha tenido de sus padres ha sido de vital importancia para el papel del 
maestro porque no se pierde la continuación en su proceso de desarrollo en 
forma general. 
Harold Ramos Padilla, se trabajó con el en la lecto-escritura y ha podido 
superar levemente esta dificultad: con los padres se trabajó en conjunto Se 
siente a gusto con el ambiente que presenta nuestra pequeña escuela. Hoy 
me siento complacido por las respuestas positivas de Harold; aunque 
todavía persisten pequeños obstáculos se le ha seguido dando el respaldo 
necesario para que se sienta apoyado en todo momento. 
Ana Paola Romero Ortega, también asumió con mayor interés su 
compromiso con el grupo. Organizó algunas actividades y siempre puso el 
ejemplo. 
Luis Eduardo Serrano, al inicio de las actividades su participación fue escasa 
pero poco a poco fue incorporándose con mayor interés al trabajo. Su 
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participación ha sido positiva, a pesar de los problemas que lo han afectado 
emocionalmente; no obstante ha respondido a las labores de su competencia. 
- Oneida Vargas, reconoció la necesidad de re-encontrarse con algunos de sus 
compañeros, se afianzaron las relaciones interpersonales que tenía con un 
grupo. 
Al principio estos alumnos mostraban, a través de sus gestos su rechazo por el 
compañero, se abstenían de trabajar y actuaban con violencia frente a sus 
compañeros, tanto física como verbal, hablaban mal de éste. Estos actos lo 
reforzaban con la influencia del medio externo. 
La familia también participó del proyecto, aprovechando su fortaleza para 
querer sacar adelante a sus hijos a que estudien y como dicen ellos, no se 
pueden conformar con ser sólo "administradores" rasos sino si no 
administradores capacitados para el manejo de las propiedades. 
El propiciamiento de un ambiente acogedor fue el que generó la reflexión y el 
cambio de actitud frente a los valores. 
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8.2 LA SOCIALIZACION EN LA FERIA PEDAGOGICA. 
La socialización se conviene en la primera experiencia con que se da conocer la 
iniciación, desarrollo y logros alcanzados con la aplicación del proyecto 
pedagógico. Este se dio el 10 de noviembre del año en curso en la segunda feria 
pedagógica organizada por la Universidad del Magdalena, en las instalaciones 
del Liceo Celedón. 
En el stand colectivo denominado "La choza pedagógica" se expusieron 
proyectos afines; particularmente fue una experiencia agradable haber 
compartido este espacio de reflexión e intercambio con los compañeros que se 
forman conmigo en la universidad. En mis intervenciones actué con 
naturalidad, considero que respondió acertadamente las inquietudes formuladas 
por los visitantes y así como ello, llené algunas expectativas que no había 
prevista anteriormente; con esto quiero decir que el escenario, no sólo 
enriqueció al auditorio sino que también fui estimulado y motivado en el 
ejercicio de mi profesión. 
Frases como: "Siempre he creído en estos trabajos porque son innovadores, lástima 
que muchos profesores no aceptamos que la educación debe ser cada día más 
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alimentada" (Lic. Luis Molina) dejan una honda huella en mi formación y 
considero que con el concurso de muchas voluntades sacaremos adelante la 
educación que Colombia necesita. 
8.2 DEBILIDADES Y FORTALEZAS DEL PROYECTO. 
Para diseñar las estrategias pedagógicas y las personas que estas involucran: 
debí ser cuidadoso debido a que existen personas apáticas a los deseos de 
constituirnos no sólo en centro para la formación cognitiva, sino también en 
centro educativo donde también se ha empezado a hablar de algo novedoso, 
productivo y como desde este espacio se han buscado soluciones frente a un 
problema específico. 
No niego que algunos padres de familia no han comprendido todavía la 
importancia de la formación de sus hijos ya que llegan a pensar que los niños 
solo deben aprender a leer y a escribir, desconociendo los otros componentes de 
la formación. 
Los maestros hemos reconocido que aún somos débiles en el manejo de los 
conflictos pero estamos dando los primeros pasos para la creación y generación 
de unos ambientes adecuados para la convivencia. 
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9. IMPACTO DEL PROYECTO EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y 
EN MI FORMACION PERSONAL 
El impacto del proyecto en las personas que se han mencionado no es del todo 
satisfactorio; pero empezamos a tener cuenta que es necesario formar 
integralmente a los niños con la ayuda de los padres de familia y del apoyo de 
equipo as interdisciplinarios. 
En el reflexión se pregunta cuál es la orientación que debe dársele a la 
formación y por qué se direcciona de esa manera. Este interrogante nos pone a 
reflexionar sobre cuales son los factores que inciden en la génesis de la 
diversidad de situaciones negativas en la institución. 
Somos consciente de que debemos motivar, e impulsar la discusión sana, el 
diálogo, los acuerdos, la puesta en común etc., y también darle la importancia 
que merecen a los demás aspectos humanos, de los cuales nos olvidamos 
(consciente o inconscientemente) cuando formamos porque exige mayor 
esfuerzo y dedicación. 
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Demostrar a la comunidad la importancia del valor de la convivencia y el 
beneficio que reporta, es una de las preocupaciones de los maestros de la 
institución, pues el ejemplo presentado en el grado 30 sirvió de modelo para 
generalizar el trabajo. De hecho, es necesario cambiar el enfoque o el modelo 
sobre el cual se produce la enseñanza y el aprendizaje en el aula de clase, 
buscando responder a las necesidades que exige la sociedad que nos rodea, 
aportándole elementos para el cambio a través de la reflexión crítica y 
propuestas que le dan salidas a las diversas dificultades específicas. 
Si llevamos a un feliz término esta meta que es la formación en el respeto a la 
vida y a los demás derechos humanos a la paz, a los principios democráticos de 
convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio 
de la tolerancia y de la libertad, habremos dado un salto cualitativo en nuestra 
función como formadores y forjadores del futuro. 
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LECCION 26 
El, 11314AZO 111: 1,0S 141(1101,1TON 
I Ase 1111,1 N'el deis liijouitos
. talo blanco y otro negro. 
que desde que sus unificas'cides se inecian al yaiven 
(IV LIS htilliS e h in 4.1 n'at ildo la par 
Calan bis lIiiias. ;ceban los rayos del sol y las g.( it is 
de rucio se cuajaban soboe ambos. sin ninuinia 
dist in:: ion 
A ptiiiin de todo 1 linolito blanco se erecta mas bonito 
y elcunite COaleSlabil el saludo al nem°. y 
casi ni lo ¡Hilaba ;nista que el IrlMlito negio Ileim a 
pensar que el a 
-I pedirle a un cm-mino 
cercano un poco de aceite pala iilisar su pelito 
Pasuon semanas \ IlleSeS ell (pie solo se eiwablin 
rimadas de odio y palabras de injuria Pero un dia, al 
anrmecei. las mancas parecian asustadas. l in mutmullo 
tie 'ha entre ljs110 'as N'. ahumas se ponían pálidas y a 
teutblar. 
gi tiesa 
llt\ ;Man los mena e'. l'Halles 
entelialia 1:1 lifia en el \ icuili 
lile; ., •1 V os mena u tot.los en  
eZ sus uñas largas se 
de la cosecha Primero les 
N. Mego los agarraba con 
mi canasto • 
Fue en este momento cuando el &nonio negro 11H10 con 111111(11SO tiarinoal blanco 
tendiendole la niano. le dijo 
Parece que vamos a coi rer la misma suelte. 1 OS dos estamos \ 
lum idos y. hasta ahora_ nunca hemos sido amigos a pesar de sCE 
del IllISI110 1110Ille y habernos calentado 1111 1111S11111 sol 
Ti nunca me saludaste Jal yez imrque III mamá le lo prohibio' 
No pudieron bablai mas pues la señora sa habla llegado riente a 
una gran olla atizaba por deban), el 
I os trijolitos cuando \ Minn aquella candt la que estaba al heme 
peleibieron el peligro Mminenf!' en que se hallaban 
Y se abrazaron Fuertemente mamitas sus mitos tic.' ba t irla lloraban 
silenciosamente 
«Ambos éramos dos pobres trijolitos, dijo el blanco. qui: no tentamos nada N., debimos 
ayudarnos. Ya es tarde...». 
nt -19 ant "s-oly o 0.1.)-ro-- 
«Pero si alguno vive que diga a los 
demás, que blancos y negros somos 




NADIE ES SUPERIOR A OTRO POR EL COLOR DE SU 
,PIEL; POR ESO DEBEMOS LUCHAR PARA TENER 
'IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 
ACTIVIDADES 
¿Por qué no se querían los frijolitos?__St th,j,
_
Ufl .0 eiroannS  
que_ eel 4-4\-an  
flfl Li Cko it )1(10130-C \  
¿Cuándo empezaron a hablar? __Cuattilo_jc,s,e5„,0»,,S, etc, %Nazi*  
¿Hay diferencia entre un niño pobre blanco y un niño pobre negro? 51 
¿Cuál es?_tL_enspcF
_
eri_N,,:stme_ _44ceyy  e\ err3e1.4ii> 10kn a° 
S e Cr. : "1 /4
.
tnaa Vta 111141 rn414--ake441021C--- 1-42 e  
¿Conoces algunos niños que se creen más o menos por ser de un color u otro? 
Sr enfloren tu\ arab-- 
¿Qué piensas de esto?.  liga 90 3cit. flcqy  Lans_p_Infl os ct ti e  
9e. I eco gc, \--10n;\ tuyarc  
¿Tienen razón los padres de prohibirles al niño blanco que tenga amigos negros? 
VD ¿Por qué ? tee a rn loct 
Con cutniyin clv r 42 al c_CAttit_ 
¿Habrá una raza superior a otra? 
2 ¿Cómo lo logra?  
¿A expensas de quiénes?  
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ANEXO B: 
DINÁMICAS DE SENSIBILIZACION 
t t'ION 5 
EL ( ONFLICTO 
LA HOJA QUE NO QUISO ACIJA 
Erase una vez un árbol muy joven, del que se esperaba que cuando friera mayor, diera 
hermosos y buenos frutos 
Este árbol tenia cuatro hojas, cuatro bonitas hojas, verdes y resplandecientes Un dia, las 
cuatro hojas tuvieron una reunión de grupo Una de ellas, la que estaba mas arriba en el 
árbol, les dijo a las otras tres: 
- Yo quiero seguir unida al mismo árbol que nosotras Pero 
lo sucesivo, no quiero 
recibir el agua, porque esta muy fría, ni el sol, porque quema Por eso, me voy a poner un 
paraguas, que abriré, cuando llueva o haga sol; y cerraré cuando haga fresquito. 
A las otras tres hojas, no les pareció bien la idea, pues se dieron cuenta de que, cuando 
abriera el paraguas, no solo no iba a recibir ella el agua ni el sol, sino que tampoco se los 
dejaría recibir a ellas. 
La hoja del árbol no les hizo caso y, efectivamente, se puso el paraguas, que abría, cuando 
llovía o hacia sol, y cerraba cuando hacia fresco. 
Al cabo del tiempo, aquellas cuatro verdes y hermosas hojas empezaron a languidecer 
y a marchitarse hasta que, un día, las cuatro, secas, cayeron al suelo y flICT011 arrastradas 
por el viento; y el árbol joven, del que se habían esperado tan buenos y hermosos frutos, 
quedo convertido en un tronco seco 
ACTIVIDADES 
- ¿Que' entiendes por solidaridad? 
Fábulas y parábolas (Adaptación 
J.LOEW) 
- Diseñar un cartel mural donde se refleje como el 
mas humano es; y como se forman actitudes de soli 
- Existen muchos momentos de solidaridad entre 
solidaridad? Sacar consecuencias. 
ser humano, cuanto mas solidario es, 
daridad. 
las personas ?Por que no se da más 
- Dialogar en grupo sobre el tema: <Todos responsables de todos> 
¿Cuántas veces te has dejado arrastrar por el consejo negativo de un amigo Te ha sido 
fácil oponerte? ¿Por qué?  
   
   
- Inventar un dialogo entre las cuatro hojas, convenciendo a la hoja superior de la necedad Di 
de su propuesta Se 
- Completar diez veces la expresión: <Yo puedo ser un obstáculo cuando...> est 
- Hay algún VALOR en esta fábula?  
Idea para resolver un conflicto: EL CONSENSO. 
"Había una vez una clase con problemas, muchos problemas. Voy a leer lo que escribió 
un alumno de aquella clase. Escucha. 
"Me parece que eL problema fundamental que hay en mi clase son los chachos. Desde 
hace una temporada se están dando excesivos casos de quejas sobre gentes que se divierten 
pegando a los demás y gastando bromas muy pesadas. 
Los cuatro amigotes de siempre se creen muy graciosos y con derecho a reírse de ti porque 
no tienes tanta fuerza como ellos. 
Cualquier lugar es bueno para ellos para dejarte en ridículo y que los demás se burlen de ti. 
!Qüe no se te ocurra enfadarte porque te sabe mal el apodo que te han puesto, porque te lo 
repiten mil veces! 
Esto me pasa a mi, pero les pasa también a otros de la clase. A veces, cuando se ríen de 
otros, no tienes mas remedio que reírte, porque si no te dejan aislado. 
Los demás no somos muñecos para su diversión ni ellos son superiores a nadie. Son mas 
creídos, que es muy distinto. Y a mi me parece que por culpa de ellos no nos entendemos 
bien en clase" . 
También entre nosotros existen problemas de relación y dificultades que hacen dificil la 
comunicación. fi 
Vamos a analizarlos y buscar soluciones entre todos" 
Padres y maestros. 
Sección: Prensa escolar. 
Trabajo personal. 
El tutor reparte a cada alumno un ejemplar del cuestionario "YO EN ESTA 
CLASE"..., y pide lo contestes siguiendo las instrucciones del mismo. 
Grupo de 5. 
Se divide la clase en grupos de 5. 
Cada grupo contesta a estas cuestiones: 
1. Enumera tres aspectos que mas dificultan las buenas relaciones en clase.  




1:11~W~I . "41.1-111W SY41.97. 
3 ¿Qué podríamos hacer para resolverlas"' Propon soluciones concretas 
- 4. VALORES que podemos comparar. 
Dialogo en grupo. 
Se hace una puesta en común de lo que los grupos han contestado a cada pregunta. Se 
establece un dialogo en clase sobre el tema, y la puesta en común. 
"Yo en esta clase..." 
He aquí una serie de frases que comienzan por la expresión YO EN ESTA CLASE... Señala 
como te sientes tu respecto del contenido de cada frase, poniendo una X en la casilla 
correspondiente, de acuerdo con esta calificación: 
I. Nunca o casi nunca. 
Pocas veces. 
Unas veces sí, otras no. 
Con frecuencia. 
Siempre o casi siempre. 
No pienses demasiado. Contesta rápidamente, con lo primero que te venga al pensar en 
como te sientes tu en clase. No hay respuestas buenas ni malas. La respuesta correcta es 
aquella que mejor indica como te sientes tu realmente. No pongas tu nombre. 
19 
Yo, en esta clase... 
Puedo expresar con libertad mis ideas... 
Puedo expresar con libertad mis sentimientos... 
No admito ideas diferentes a las mías... 
Disfruto cuando los otros me conocen... 
Estoy preocupado por lo que los demás pueden pensar en mí... 
Me siento a gusto... 
Me siento solo... 
Me relaciono sólo con unos pocos de la clase... 
Parezco distinto de lo que realmente soy... 
Me siento inseguro de mí mismo.: 
11 Creo que los demás no me aprecian suficientemente... 
Soy consciente de, como los otros me ven... 
Tengo la impresión de que los demás me ignoran... 
Tengo la impresión de que los demás se preocupan de mí... 
Tengo la impresión de que los demás no me escuchan... 
Me siento nervioso... 
Tengo la impresión de que los otros me critican... 
Creo que los demás no me ven corno yo... 
Tengo la impresión de que los demás no son sinceros... 
Me parece que los demás son fríos en sus relaciones... 
Tengo la impresión de que los demás se ríen de mi cuando me equivoco... 
Piensa ahora en los problemas y dificultades de relación que tenemos en nuestra clase. 
I. Enumera cuales son las 3 cosas que a ti te hacen mas dificil relacionarte en clase 
2. ¿Cuáles son a tu juicio las causas por las que tenemos dificultades de relación en 
clase? 
3 ¿Qué podríamos hacer para resolver estas dificultades?  
4. Señala 5 VALORES que necesitan los integrantes del curso.  
20 
I.ECCION 8 
TARITA LA PALOMA MENTIROSA 
[labia ocho palomitas, que andaban Itodos los 
dias Juntas, paseando y revoleteando entre las 
ramas de altos robles florecidos, 
consiguiendo su comida en los bordes de la 
polvorienta carretera. 
Estaban muy unidas, se quedan mucho, y 
cuando alguna veia algún peligro, 
enseguida avisaba a las demás 
compañeras. 
Un dia, clarita, una palomita gordita, con plumaje brillante, aviso que se acercaba un gato 
con hambre y con garras terribles Todas instantáneamente prendieron el vuelo, para 
ponerse a salvo de sus dientes. Mientras tanto Carita, aguantándose el pico con las alas para 
no estallar de la risa, se burlaba de las siete compadreas, porque habían caído en la trampa. 
Y este juego se repitió varias veces, asi que las demás palomitas ya no le creian. 
i.Mos días después, al atardecer, mientras estaban comiendo y jugando en la orilla de un 
pequeño lago. Carita como siempre. se 
 alejo un poco del grupito y vió escondido entre el 
monte a un gato, caminando suavemente, con d fin de Caer sobre las palomitas 
desprevenidamente, entonces, asustada. grito y aleteó fuertemente para avisar del 
peligro a las demas, pero como habian sido engañadas varias veces, no le hicieron caso y 
siguieron tranquiiamente buscando sus sabrosos insectos. 
Mientras tanto. rapido como un rayo, el gato se lanzó sobre una palomita, la agarró por 
el cuello y clavo sus garras en el corazón, mientras la pobre chillaba y suplicaba que lá 
ayudaran Nal sin que las compañeras espantadas, pudieran ayudarla. El chiflido fue 
apagandosc poco a poco, en aquel lugar Cavo el silencio, la muerte. 
las palomitas. desmandas por la suei re de Id compañera, se refugiaron en la rama mas 
alta de un roble. .‘ llorando, con rabia empezaron a picotear a Clarita, gritándole que 
ella ei a la culpable de que su compañera hubiese caído bajo los dientes del gato montes, 
crirno siempre estaba mintiendo, errando quiso decir la verdad, nadie le pudo creer. 
iM) DrEWMOS ENGAÑAR A NUESTROS AMIGOS! 
e— 
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PREPARACIONV -vi' • 
 7  
Se trata de otitilat un juecjo de rnes. corro motiveclIn par_. I: ceden- ivizando idnas y . 
trones 
- En la hoja de papel se dibuja d si- 
gutente tablero: 
"tt 
%EU a:1 . : • , 
.?":. En watt:vier. caso. el perder- la sensa. 
'Ivék.:eln'de /inercia permite crear sista. 
ANEXO C 
CONOZCAMONOS POR MEDIO DE 
ESCRITOS 
...CID 7 3 )1_. 
9.ulareb 9.ut Kip bical-C.9QC\ 9-U SZ- c:2_ 
- de4 resPonsQ61s2_.. 




9 o AM D G p_AS 3Q-414 CARk435 
V L NOFOX AS 
F I UMAR INO 
MSOPR ASTO 
UTBLXNAL T 
NOOH I TCOR 
DF ECUNONO 
ARPAZMS I M 
CA LONUTLB 
NFNOBMORT 
SEIS Instrumentos de una orquesta 
P A T_OSMGOE 
PEUEUANNT 
OQLYV 1 SSS 
RGI IUIEEE 
I T OGC I GGO 
M -flNR L Á'AUN 
A I GAR ZNR L 
POSZA TDOE 
NOANEMAL F 
SEIS Aves que se alimentan de peces 
CO 
O CARVAJAL 
O Son !ose Ecuoc 
O Ploloado 14 
5 A 
}LAR/ 
or CAP/AJA'. 5 A 
1 6o piso, Lomas 
la Puerto Rito 
tdoocay, ato Arogua 
H c 4 Lú ID la I-1 
POMp EC ESE .IFA 5  
H£c1-10 pcp. Los pLur4N05. 
fltOínp Çi¡d'al
. ti I 
Un milion de amigo 
'lira cantar Yo sólo quiero mirar los campos, 
yo sólo quiero cantar mi canto; 
pero no quiero cantar solito, 
yo quiero un coro de pajaritos. 
Quiero llevar este canto amigo, 
a quien lo pudiera necesitar. 
Yo quiero tener un millón de amigos, 
y así más fuerte, poder cantar, (bis). 
Yo sólo quiero un viento fuerte, 
llevar mi barco con rumbo norte, 
y en el trayecto, voy a pescar, 
para dividir, luego al arribar 
Quiero crear la paz del futuro, 
quiero tener un hogar sin muro, 
quiero a mi hijo pisando firme, 
cantando alto, sonriendo libre. 
Yo quiero amor siempre en esta vida, 
sentir calor de una mano amiga, 
quiero a mí hermano, sonrisa al viento 
verlo llorar pero de contento. 
Venga conmigo a ver los campos, 
cante conmigo también mi canto 
yero no quiero cantar solito, 
yo quiero un coro de pajaritos. 
(Roberto Carlos). 
ir SI TIENES MUCHO, DA MUCHO; SI TIENES POCO, 
DA POCO, PERO SIEMPRE DA.. 
. . 
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Fotos de Actividades en el aula: conversatorio sobre problema cotidiano 
Profesores de la institución 
Trabajos en gnipos: elaboración de carteleras 
Pintura: actividad libre 
Campaña de aseo en el entorno 
ORGANIGRAMA DE LA ESCUELA NUEVA QUEBRADA VALENCIA 2000-10-15 
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LEDIS RINCÓN ROLANDO GUTIERREZ. 
GRADO GRADO 
SEGUNDO Y TERCERO CUARTO Y QUINTO 
ZULEIMA FULA DIGNA ESTRADA 
ESCUELA NUEVA QUEBRADA VALENCIA 
AÑO 2000 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROYECTO PEDAGÓGICO 
V SEMESTRE CIENCIAS SOCIALES 
I OBJETIVO ESPECÍFICO: Determinar las posibles causas por las cuales 
los alumnos del grado tercero no mantienen una normal relación interpersonal 
en el desarrollo de actividades programadas dentro y fuera de clases. 
II GUÍA DE ENTREVISTA: tipo de pregunta: estructurada o cerrada: 
¿Te gusta trabajar en grupo? 
( ) Si 
( X) No 
Por qué?  4/45 c, /Va' ett PCLCA nic  
¿Tus padres te dejan hacer trabajos en grupo? 
(K) Si 
( ) No 
Por qué? 
 
¿Tu compartes tus cosas con tus compañeros? 
( ) Si 
(y) No 
Por qué?  L4LÓS 4/1 rz r, A-1 
¿Has peleado con algunos de tus compañeros? 
(/ ) Si 
) No 
Por qué?  co-, E41ci ,--/-1 
C O C. A . 
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ESCUELA NUEVA QUEBRADA VALENCIA 
PROVECTO DE AULA 
ACTIVIDAD QUE SE VA A REALIZAR:  ELABORACIÓN DEL MAPA 
DE LA VEREDA QUEBRADA VALENCIA. 
ALUMNO:  G;v9e1T% perQ S 5 cO C. Irle s  
GRADO:  
ASIGNATURA: GEOGRAFÍA 
PROFESOR: ROLANDO GUTIÉRREZ QUIROZ 
FECHA: 17 DE AGOSTO DE 1999 
TEMA:  LA VEREDA 







LO QUE DEBES AVERIGUAR:  
I) ¿CÓMO SE LLAMA EL PAÍS DONDE SE ENCUENTRA LA VICREDA 
DONDE TU VIVES? 
Co le  
¿EN QUÉ DEPARTAMENTO DE COLOMBIA SE ENCUENTRA LA 
VEREDA DONDE TU VIVES? 
F- 01 cj Vrk,..‘c -,e„ ‘“ri .1 9- a oIc 7)a-9,j e ‘k  
¿CUÁL ES EL NOMBRE DE LA VEREDA DONDE VIVES? 
Itz c, d 9 O 1=,  1 .  
¿DE DÓNDE A DONDE LLEGA LA VEREDA QUEBRADA 
VALENCIA? 
eri-. - « t  
¿PORQUÉ CREES QUE SE LE PUSO ESTE NOMBRE? 
v09  ) V 47,3 n tj 4A c es. .-Toirk ev n. cr C  
¿CUÁNTAS CASAS HAY POR DONDE VIVES TU? 
¿CÓMO SE LLAMAN TUS VECINOS? 
I el UCI c Qi ÉS. . Q1 0  Z G 2_1. 4 sl] aj s.'t tu 1 C, ClitESLirt tr‹._'-‘a. 
NOTA: DEBES PROCURAR ENTREGAR LOS TRABAJOS BIEN 
PRESENTADOS Y A TIEMPO. 
En qué parte de Colombia 
está localizada mi entidad territorial 
o r L 
CT1 40E5  
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FICHA DE EVALUACIÓN DEL DOCENTE ACOMPAÑANTE 
INSTITUCIÓN: EgCsdia Ñvff 92t.tialoncie  
ESTUDIANTE-DOCENTE 
 goian o QabniS 
ASIGNATURA: 
ÁREA:  0,7arier 35 Scc?p, I e. 
DOCENTE ACOMPAÑANTE  ni.51. n£5JraJ. GRADO:  5-Q- 
04 PROYECTO:  J4 Congivdricia, Valor ¡vitae f/ndarmied prim paddr J'ya' Scotiad Vi d.f 
PERIODO DE ACTIVIDAD PEDAGÓGICA:  clC I scadI kf t p 
REFERENTES EVALUATFVOS DESCRIPCIÓN CUALITATIVA 
L Interés y responsabilidad en el trabajo pedagógico realizado en la -.Pes orir ro/4_ 4 jal,7-0 c_t) itio.,tio c.a.dc._ ut 21  
Institución escolar.. nn e, 5 t.4.,540..14 c...ei ( ..tu  to_s cl-c-+: O : ch.-JOS 01 O -e. Ole - 
• 
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actividades escolares, conjuntamente con el docente acompañante. 
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Fomento de la motivación, creatividad, reflexión y criticidad en los 
educandos. 
Apropiación de las temáticas por parte del estudiante - maestro y de los 
alumnos del grado respectivo. 
aplicación de nuevos enfoques pedagógicos a través de las actividades 
realizadas. 
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9. Preparación y uso de los recursos seleccionados (talleres, guías, ayudas 
audiovisuales, material didáctico, otros) 
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FIRMA: 
en :;activi es :de la 
Desarrollo de acciones hacía la comunidad educativa (Padres - Docentes) 
relacionados con su proyecto pedagógico personal. 
Observaciones y recomendaciones. 
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Evaluación-permanente de los procesos de_
. 
 aprendizaje acordes con su 
propnestipedagógica. 
Autocriticidad y aceptación de sugerencias a favor de su formación como 
profesional de la educación. 
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